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JO SÉ GINTORA PÉREZ  
No se devuelven los originales
JiaO-XIII. — NUMERO 4122
: j |, ! ;
M a . . .  
Provinexa- 
Número suei»
D I A R I O  R S P V B D I O A N
P E T I T  P A L A I S
Situado en Ir calle de Liborio García (junto a los a lm a c e n e s  de La Llave).
Hoy sección continua de 2 a 12 noche, verificándose la rifa a las 4 y media de 
la tarde.
PRQGRAMA: FLORES.—CORRIDA BENEFICA EN VALENCIA PRESIDIDA 
POR GUERRITA.—LA-MUJER VOCINGLERA. *
La cinta de largo metraje
El club de los amigos de la m uerte
P R E C I O S
Palcos con 8 entradas 3 pías. -  Butaca,0‘30. -  General 0‘i5. -  Media, O'lO 
Nota.—rPronto «La Bailarina Velada».
SALON VIGTOEIA EUGENIA
Clnematógraíb - - Situado ea ia Plaza de Riego o o i 4
Hoy gran función por secciones a las 4 de la tarde, y por la noche a las o, y , 
y 10 1 ;2, exhibiéndose por última vez la cinta de gran éxito
EJL C O N V E N I O  D E  D O S  X.
de intrigante argumento, y hecha magistralmente por lo que ha sido muy aplaudida.
Ultima exhibición de las preciosas películas «Aquí haca falta un hombre» y « ri 
Kri ladrón» que tanto gustaron en su estreno. , , , , o «
Mañana lunes, gran función a beneficio de la, hermandad del Santo Sepulcro, 
estrenándose la magistral cinta JUDITA DE BETHULIA.
— P R E C I O S ------
.......................... Ptas.0.181
D .  O .  M .
S L .
Don losé Navarro Nádalos
Ha fallecido en el día de ayer-
f= i, I ,  |P -
Su desconsolada esposa doña Josefa Riohóo, sus hijos D. Rafael, 
D José, doña Josefa, DV Juan, su hermana doña Rosalía Navarro, su 
hermano politice D. Miguel Morales, primos, primos políticos, sobri­
nos, sobrinos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir al se­
pelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 14 del 
actual, a las cinco y media de la tarde, en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán
reconocidos.
El duelo se  recibe y despide en ql cementerio.
Goniunsién RspbliGano-Sosialista
Caaiiidatofa pava dlUtttadai pre jiridaif 1
Distrito Alám*eda-Merced
Don Guardo Ginoz Olalla 
“  Francisco fazle
" Onírico G n u  «Martín
La Fábrísa da Hidránlicdg máS
antigua de Andalucía y de mayor Bxportacióa
JOSÉ HIflILSO ,
Ealáosas de alto y bajo- rcheve para-orna- 
Knéniáeióui imitaciones a mArmoles. _
Fabricación de toda claseu'e objetos de píe* 
idra artificial y gramto.
3c recomienda al público na «onftmda mis 
urtlouloB patentados, eon otras imítadones he- 
fshas por algunos fabricantes, .los ̂ eúales distan 
jmucho en belleza, eálidad y colorido.
Exposieión: Marqués de Larios, 12.
Fábricai Puerto, 2 —MALAGA. -
LUCHA SE HOY
H an quedado solas—como era ^de 
esmerar y  sin sorpresa de ningún gene* 
ró p|tra nosotros—frente a frente para 
la cerntiénda que comienza hoy, las 
candidaturas de la coalición monár­
quica'y la de la conjunción republicá- 
no-so*cíalista.
Las fuerzas, pues, de uno y  Otro 
campo político se van a medir, sin 
intermediarios que puedan favorecer 
. o perjudicar a una u otra candidatura, 
cual en un principio se dijo; todos los 
elementos monárquicos los tendremos 
los republicanos y  socialistas enfrente; 
cuentan nuestros adversarios con sus 
medios propios, con el apoyo y la pro­
tección del Gobierno, con el amparo, 
para todo, dq las autoridades, con el 
dinero de la Casa Larios, derrotada 
fiyer ignominiosamente en elecciones 
iiiunicípales rurales por los mismos 
Ciue en estas elecciones de Málaga 
trabajan a su lado; pero no importa, 
«contra todo eso, contra ese cúmulo de 
líuerzas reunidas, vamos los republica­
nos y socialistas entusiásticamente, 
'■con mayor vigor, con más bríos a la 
Hucha, pues cuanto más recia y  difícil 
íse presente, más honroso, resonante y 
Firillante será el triunfo.
, ELECTORALES
£a$jláati$
No hace fa lta  que los electores in- 
•criptos en el censo presenten la-cédula 
personal para  ejercer su derecho de 
nmitir el sufragio.
Pueden votar los electores, aunque 
n .0 téngan la cédula personal.
jccrcto dd tuto
Por precepto de la Ley, el voto es 
SIícreto.
El elector llevará la papeleta que 
cü ntengá da candidatura, doblada en 
|q rma que no pueda ser Jeidâ  y así se
la entre<yaTá al presidente de la Mesa, 
para que ésue la introduzca en la urna 
sin desdoblaría!.^
Jl«8á»5
Los electores ttóuen, no sólo el de­
ber y el derecho de votar, sino tam­
bién de velar, como feaetios ciudada-r 
nos, por |a  pureza dt?í; sufragio y el
exacto cumplimiento-de la X.ey.^
A este efecto, deberán im pedir, por 
cuantos medios estén a su alcance, 
que a los colegios , electorales Iteguen 
rondas volantes de electores falsos,
capitaneados por muñidores. _
En los colegios—y  para esto, SI fue­
re preciso, se pedirá auxilio a  la auto­
ridad—debeii entrar los eleetbrés! orde­
nadamente, y no pódrúh votar Jnás 
que aquéllos que estén inscriptos en 
el censo correspondiente a  la sección 
del respectivo colegio.
Los presidentes de Mesa y los inter­
ventores tendrán mucho cuidado con 
esto, así conio también los apoderados 
y  los verdaderos electores en sus res^ 
peetivas secciones.
HlacSfCíl
Los candidatos déla  Conjunción re­
publicano-socialista tendrán el día de 
la elección en cada colegio, además de 
los interventores, dos-o tres apodera­
dos, para velar por la legalidad de la 
elección y con -el firme y decidido p re­
pósito de hacer detener en el acto a 
todo elector falso J  ponerlo a disposi­
ción del juzgado instructor, a  fin de 
que se le siga la catira criminal corres­
pondiente.
Firnaaem ct los colegios
P ara  el mejor cumplimiento de las 
advertencias anteriores, -es de gran 
interés y conviene mucho que los eléc- 
tbres acudan temprano, a prim era ho­
ra , a sus respectivos colegios, a fin de 
dépositar su voto, y  una Vez hecho 
esto, . que permanezcan allí en los al­
rededores de la sección, para evitar la 
formación y el arribo de las expresa­
das rondas de falsos electores.
De este celo y  cuidado, que es Un de­
ber de todo buen ciudadano, depende, 
en gran parte, la verdad de la elec-fe 
ción.
Venta lie 4otos
Nada hay más indigno y  denigrante 
que la compra-venta de votos.
Tanto el que ofrece o da dinero por 
un voto, como el que lo admite por vo­
ta r, no merecen ejercer los nobles de­
rechos de la ciudadanía.
El que vende su voto no puede con­
siderarse ciudadano consciente y  li­
bre, sino un esclavo.
La compra-venta de votos envuelve 
la comisión de un delito material, pe­
nado por la Ley; pero en el orden mo­
ra l constituye algo más grave, más 
repugnante, que rechaza y condena 
o tra  ley más alta: la de la conciencia 
honrada de todos los ciudadgíios dig- 
, ^05 y Ubres,
Pktea con 4 entrad»*. . * Ptas, 2.00, 
Bttttc». 0.30
JltnMad de bs 1
Los electores cuya identidad sea 
puesta en duda, podrán acreditarla 
con el testimonio verbal de un indivi­
duo de la Mesa que los conozca, con la 
declaración de palabra de un elector 
de la sección, con la cédula personalü 
otro documento, y de todos modos 
manteniendo siempre su derecho.
Cualquier individuo de la Mesa, sea 
presidente, adjunto o interventor, que 
de mala fe negase la identidad de los 
electores incurrirá en la penalidad 
marcada por la Ley a los que obstacu­
licen o dificulten la elección.
Para este efecto es muy importante 
tener presente lo que en otro lugar 
decimos acerca de la necesidad de 
que los electores permanezcan cerca 
del colegio para garantizar la identh 
dad de sus vecinos y compañeros de
«tprríóti.
CtYlUicnhs di ti tkccidi
Ningún presidente de Mesa, o el que 
ejerzásus funciones, abandonaráel co­
legio después de verificada la elección 
y hécho el escrutinio, sin entregar un 
certificado total dé la prim era y del 
segundo a quien lo solicite o lo re­
clame.
Dicho ducumento deberá extenderse 
con arreglo a la Ley, con expresión del 
nombre y apellidos de los candidatos, 
núniero total de votos que cada uno 
de ellos haya obtenido, especificado en 
letras y en cifras y firmado y rubrica­
do por el presidente, los adjuntos, los 
interventores y  cuantos hayan ejerci­
do funciones en la Mesa electoral.
Igual certificado deberá quedar ex­
puesto al público en Ilugar visible en 
la puerta del colegio al terminar el 
acto.
Los interventores tendrán especial 
cuidado en recoger copia de este cer- 
tificadojy que sea completamente exac­
to, igual y  conforme al que el presi­
dente de la Mesa debe' llevar ̂  en el ac­
to que termine el escrutinio, a la Jun­
ta  local del Censo. Para presenciar 
esta entrega también los interventores 
deberán acompañar al prcsld,ente.,
Tide m páílct
I Todas las funciones electorales que 
se verifiquen en los' colegios han de 
ser públicas.
No podrá, por consiguiente, cerrar­
se los colegios bajo ningún pretexto, 
desde el momento en que se abrán pa­
ra  qúe de comienzo la votación hasta 
que se haya realizado el escrutinio y 
hecho, por lo que respetan las certifi­
caciones, cuanto dejamos consignado 
en la advertencia anterior.
£ib«ri(l« (tnptzir U (UcdSn
Los colegios electorales, según la 
L ey , se abrirán a las siete de la maña­
na, invirtiéndose la primera hora en 
los preliminares para la constitución 
de la Mesa; pero el acto de la elección, 
esto e s ,la  entrada de los electores én 
el colegio para emitir sus votos, no em­
pezar á hasta las ocho de la mañana.
Los interventores acudirán, pues, a 
ías siete en punto a ocupar su lugar en 
el colegio y con el fin también de cui­
dar que nadie vote hasta que den las 
ocho de la mañana y se declare abier­
to el acto de la elección.
£a lectura de tu (endldatnnj
Recomendamos a los apoderados e 
interventores de nuestros candidatos, 
que en el acto del escrutinio que se ha­
ce en los colegios al acabar la votación,, 
no permítan que los presidentes de Met 
sa lean más nombres, de los consigna­
dos en las candidaturas, que aquéllos 
que cada elector tenga derecho a 
votar.
. La Ley determina que se considera­
rán  como nulos .y no consignados los 
nombres escritos en las papeletas que 
excedan del número que cada elector 
pueda votar; por consiguiente, los pre­
sidentes de Mesa deben ajustarse al 
precepto legal, leyendo Ibs nombres 
en esta forma:
Los tres primeros de los consigna-^ 
dos en las papeletas, puesto que cada 
elector no. puede votar más que a tres 
candidatos.
De este modo es como se procede 
con sujección a la Ley y se evita la 
inmoralidad de que se consignen en 
las actas del escrutinio nombres que 
sólo sirven para el recuento y ajuste 
de la comprarventa de votos.
Son estas instrucciones, que deben 
estudiar y tener presentes les apode­
rados e interventores de los candida­
tos de la Conjunción republicano-so­
cialista, para impedir, con arreglo a 
la  Ley, que sé falsee la elección.
General . * • > • 
Media entrada (para niño» ú.lO
Redacalón, Adminiatracióni y
P O Z O S  D ü  L C E S , d
TELÉFONO NUM. 32
M á l a g a
OOMINGO U D£ MARZO II
n r Ñ E  P A S C U A I J Ñ i
Hoy program lnraeforíbfe^- exhibición^do \l extraordinn-
ria cintí de largo metraje exclusiva de este Cinema _
M a riju a n a  o la m ujer del pueMo
Emocionante v sentimental drama editado por la casa Palhé Fréres cuyo inte- Emocionante y sen , „ . J q argumento conmovodoi'«
resante asunto cada hov en Málaga.—Ultimo día do Palhó
extremo.—La mejor P ^  j,j.a _Estreno de la película «Max cocino-
e l  cVlXado M a. L i„dar.-A  las 4 de la tarde g ra .
K w n T r o y V e r d S  todo‘’;i programa de 1.  noche y cuatro cintas mds. ,Vdemds
Secetón V -P artid o  de Jar.zml,r(Casa |  f
civilización los corazonts generosos co-de los Muríllos.)Sección 7.*--GaUe Fresca núm. 2. (Es­
cuela graduada dé niños.)
Segundo distrito
Sección 1.*—€8116 San Agustín (Au­
diencia Provincial.)
Sección 2.®—Calle Pedro Toledo, 1 
(Escuela Nacional.)
Sección 3,»—Calle Pozo del Rey¿ nú­
mero 5, (planta baja.)
Sección 4 .—Paseo de la Farola, 31, 
(planta baja.)
Sección 5.*—Galle Muelle Viejo, 25. 
(Escuela Nacional.)
Sección 6.*^Galle Málaga, núm. 43. 
(Morlaco.) _ '
Sección 7.*—Calle Mar, 8 (Barriada 
del Palo, Escuela Nacional.)
Sección 8.*—Galle Almería, 13 (Barria- 
dajdel Palo.)
Tercer distrito
Sección 1.‘—Calle Juan J. Relosillas, 
núm. 24. (Escuela de Comercio.)
800010^ 2.*—Galle San Telmo, núm. 1, 
(planta baja.)
Sección 3,®—Calle Alcántara, núm. 3, 
(piso bajo, derecha.)
Sección 4.“—Galle Postigo de Arance, 
8, (portal.)
Sección 5.®—Plaza de Eduardo Ocón, 
14, (Escuela Nacional.)
Cuarto distrito
Sección 1.®—Galle Huerto del Conde, 
número 4, bajo (Escuela Nacional.)
Sección 2.®—Gallé de la Victoria, 140 
(Escuela Nacional.)
Sección 3.^::-Galle de doña Ana Ber- 
nal, 1 (Escuela Nacional.)
Sección 4.® Calle de Mitjana, 1 (Escue­
la Nacional.) .
Sección 5.®—Calle Cristo de la Epide­
mia, 36 moderno.
Quinto distrito
Sección-1.®—Calle Cánovas del Casti­
llo, 48 (Escuela Nacional.)
Sección 2®.—'•Galle Cruz Verdej núm. 19, 
(portal).
 ̂ Sección 3.® Calle Mariblanca (Casa de 
Socorro.)




Sección 1.*—Calle Marqués dé la Pa­
niega (Edificio de San Telmo, planta 
baja.)' , „
Sección 2.®—Calle Andrés Mellado, 7, 
(Escuela Nacional.)
Sección 3.®—Calfe Trinidad Grund, 
núm. 3 (Idem Ídem.)
Sección 4.*—Calle Rodríguez Rubí, 
(Escuela Normal.) ’
Sección 5.*—Galle íferperíí del R®y»
Sección 5.®—Calle de San'|Ráfáel, 4 
(Escuela Nacional.)
Sección 6.®—Calle Rosal Blanco, nú­
mero 20, (portal.)
Sección 7.® Galle Curadero, núm, 2, 
(portal).
S ex to  d is tr i to
Sección 1.®—Plaza de San Bartolomé, 
núm. 15.
Sección 2? Galle Sor Teresa Mora, 24, 
(portal.)
Sección 3.®—Galle Carrera de Capuchi­
nos, 54,'(portal.)
Sección 4.®—Calle de Don Rosco, 44 
(Escuelá Nacional.)
Sección 5.®—Galle Prolongación de Ca- 
sabermeja, 14.
Sección 6.*—Galle Capuchinos, 31, 
(portal.)
Po[ los reos 
de
la faitor ddiailBllo
Nuestro querido amigo y compañero 
don Pedro Cortabarría, Director de El 
Asimilado, de Madrid nos envía para su 
publicación, que hacemos muy gustosos, 
el siguiente documento:
* Son numerosas las personas que nos 
escriben preguntando la forma en que 
han de remitir sus adhesiones a la peti­
ción de indulto que tenemos formulada 
en favor de los reos de Benagalbón.
Con objeto do dar las. mayores facili­
dades a nuestros comunicantes, ;hemos 
hecho la tirada de esta hoja en la que se 
da a conocer el texto de la nueva petición 
que se ha de elevar al señor ministro de 
la Guerra:
^Excelentísimo señor ministro de la 
Guerra'.
«Los que suscriben,suplican con fervor 
a V. E. ceda generosamente a los impul­
sos de su reconocida magnanimidad, pro­
poniendo al señor Presiuenie del Conse­
jo de ministros, para que éste lo haga a 
su vez a la Corona, el indulto de los que 
por el Consejo de Guerra y Marina resul­
ten condenados a la pena de muerte por 
consecuencia de los luctuosos sucesos de 
Benagalbón.
No aducirán para fundamentar esta pe­
tición consideraciones de orden político, 
sobre las cuales no podrían en modo al­
guno ponerse de acuerdo los firmantes, 
cuya disparidad y contraposición de opi­
niones es manifiesta, ni sería tampoco 
oportuno tratar ahora tales cuestiones 
que, sescitando la divergencia de pare­
ceres, dificultaran el acuerdo de los sen­
timientos.
No invocarán las doctrinas modernas 
del Derecho relativas a las penas irrepa­
rables, pues tales teorías, aunque gene­
ralmente aceptadas hoy en las escuelas y 
también incorporadas en la legislación 
de algunas dó las grandes naciones déla 
civilización occidental, en cuyo ciclo glo­
rioso ha de moverse necesariamente 
nuestra Patria, son elucubraciones de 
la ciencia, materia todavía de discusio­
nes. , . .
Mas los sentimientos de conmiseración
y dé piédéd reépeotQ délinétienté^
mo inspiración imperceptible o incons­
ciente que ha precedido de mucho a las 
teorías éticas y jurídicas que se proponen 
explicarlos, justificarlos y darles forma 
en la ley. Por ello se albergán éñ los co­
razones generosos como inspiración 
íntima de la conciencia, y no sólo como 
teoremas aportados por la reflexión cien­
tífica. ,
Los sentimientos íntimos personales de 
su excelencia, propios de toda alma bien 
nacida y de entendimiento disciplinado, 
son precisamente aquellos sentimientos 
morales más elevados que se compendian 
bajo el significativo nombre de hümani- 
. dad, producto natural de una prolongada, 
intensa y exquisita cultura del hombre y 
que representan las reglas casi instinti­
vas de la conducta generosa que mejor 
conviene al bien común de las sociedades 
humabas. Así podemos y debemos aban­
donarnos confiadamente a la inspiración 
de tales sentimientos, en las dudas a 
veces inextricables en que nos sumen los 
opuestos y complicados motivos que se 
disputan la decisión de nuestra volun­
tad.
Mas si la conducta privada halla en los 
sentimientos de humanidad su más segu­
ro guía, todavía el valor de su función 
directiva sube de pronto en la conducta 
pública, en la que apenas se atreve nadie 
a invocar paladinamente motivos egoís­
tas, y más áún en los gobernantes que 
muchas veces se hallan obligados por 
culpas ajenas, por los efectos complicados 
de causas remotas y por influencias le­
janas e incoercibles de los antecedentes 
históricos, a dictar resoluciones en casos 
tales en que será ha sido siempre co­
mo lo muestra la historia) el partido más 
oportuno y conveniente seguir con gran­
deza da ánimo el impulso más noble de la 
conciencia que, aunque no asegure el 
éxito inmediato, siempre dudoso en las 
acciones humanas mejor calculadas, no 
podrá menos de dejar un visible ejemplo 
y una estela de alteza moral que contri­
buya a robustecer la confianza de los 
hombres en la bondad humana, base y 
fandamento de toda vida social.
Sí iíü ĵod êñibú' estái* auíica ftJbsülúíiií 
mente seguros de hacer lo más útil y con­
veniente en cada caso, siempre estará en 
nuestra mano ejecutar la acción más dig­
na y más hermosa inspirándonos en la 
piedad.»
Las firmas deben recogerse en pliegos 
del llamado «papel de barba», de tamaño 
corriente en cuyo lomo se dejarán dos 
centímetros en blanco para que puedan 
coserse al original. . . ,
Los pliegos firmados se remitirán a 
don Pedro Cortabarría, director de El 
(semanario militar), calle de 
Torija, número 4, principal izquierda 
quien a su vez, los entregará a la 
síón encargada de presentarlos al 
ministro de la Guerra.»
CINE PHOOERNO
(Situado en. M artirices) 
M o n u m en ta l ;p rog ram a p a ra  
' hoy  d om ingo  14 M arzo  
1 2  m ag n ífico s cu a d ro s , 1 2  
entre ellos
la colosal cinta de liOOO metros
L i3 . I i i j 3 .  d .0
La bella y simpática bailarina
L ucrecia B lanco
El aplaudidísimo Xilofonista
José C a m p o s
Elnotable cantante cómico-grotesco
Pepe Gámez .
SENSACIONAL DEBUT de los
eminentes artistas
lADlVlNADimES DEL FENSÂ IcNTOl
Los más notables 
que han alcanzado
del mundo, y 
ruidoso éxito 
en los principales, teatros de Espa­
ña, dedicándoles la prensa largos 
artículos por la sorprendente rapi­
dez y perfección con que ejecutaa 
sus sensacionales y sorprendentes 
trabajos.
El espectáculo de varietés mejor 
y más barato de Málaga
PR E G IO S: P re fe re n c ia , 30 
c ts  Media ( p a r a  m e n o re s  de  
diez años) 15 c ts . G en era l, 





Guando visitamos ayer al alcalde 
no)? habló de que continua preocupán- 
dost.  ̂delim portante problema de las 
subsu^tenciaS, cuya solución no pare­
ce por jainguna parte y los artículos 
de priratira necesidad prosiguen enea-
creciendo. . ,
El presiden:te del gremio de pana- 
, deros conferen»ció ayer con el señor 
lancina y, según »os manifestó éste, el 
semor Rosado preponía una solución 
reiipfecto al precio del pan, que el al- 
eakie considera ín^mi«Yble porque 
vendría a agravar m « .p r o b le m a .
Coiusiste esa solución 
once jíiézas en el kilo del llaiZ^ 
de lujo, valorándolo en sesenta cc.*' ' 
mos; como antes decimos el señor En* 
ciña rechazó en absoluto esa proposi­
ción, fundándose en que las demás 
clases de pan experimentarían "^nueva 
subida. í
Conrespecto.a esta cuestión déla  
subida del pan que en esta población 
se plantea con inusitada frecuencia, 
recogimos ayer algunas impresiones 
que conviene no dejar en el silencio.
Uno de los concejales que se halla­
ba presente en el despacho del alcal­
de cuando se celebraba la conferencia 
a que aludimos, lamentándose de las 
frecuentes alzas que en Málaga expe­
rimenta el pan, dijo que esto viene 
ocurriendo desde que existe la titu la­
da asociación o gremio de panaderos.
En algunas ocasiones, cuando el pan 
se ha subido, se han presentado en la 
Alcaldía diversos panaderos ofrecien­
do vender el artículo a cuarenta cénti­
mos, mas para ello reclamaban el au­
xilio de la autoridad para poder ex­
penderlo, pues los panaderos asocia­
dos habían de oponer trabas a la 
venta.
El alcalde mandaba agentes de la 
guardia municipal para que custodia-, 
ran los puestos, pero a los pocos días 
los propios panaderos se veían obliga­
dos a desistir de sus propósitos de ex­
pender pan a cuarenta céntimos, por 
que no encontraban harinas para ela­
borarlo, debido a una especie de vboi- 
pqttage)? les declarabaPi
A i-- éíi'
deros asociados y no .asociados, el pú­
blico es e í que sufre los perjuicias, 
que se ye precisado a pagar tan indis­
pensable artículo a la frioleia de. cin­
cuenta céntimos.
Se exigía de los fabricantes de ha­
rinas que no les vendieran el artículo a, 
esos panaderos que estaban propicios 
a vender el pan mas barato.
Lo que ocurre con este asunto del 
pan- es una verdadera anomalía, y pre­
cisa que de una vez se dicten medidas 
encaminadas a su abaratamiento.
Nos dijo también el señor Encina 
que ya obraban ún poder de la Junta 
provincial de Subsistencias los datos 
que. se habían pedido a los pueblos, 
respecto a las existencias de trigo, 
añadiendo que mañana se reuniría di­
cha Junta en el despacho del Gober­
nador civil, 'con la asistencia de loü 
fabricantes de harinas.
La subcomisión de s u b s is te n c ia s  
Se reunió ayer tarde en el despa­
cho de la alcaldía bajo la'presidencia 
del señor alcalde y con asistencia de 
los señores Cabo Páez, Mérida Díaz, 
Rein Arssu, Pérez Gascón, González 
Luna y Salinas Sánchez.
Dióse lectura a la instrucción que 
para el cumplimiento de lo que déter- ; 
m in ad  artículo 3.** de la Ley de sub- 
sistencias ha sido dictada y al edicto i 
que en su virtud publica la Alcaldía 
requiriendo a los poseedores dé las 
especias trigo, maíz, centeno y sus ha­
rinas para que envíen en eL preciso 
término de 24 horas relaciones jura- 
'• de las existencias que posean, 
data ’ *4%ndo terminado el plazo antes 
Habi,. ® señor alcalde ordenó se 
indicado, ei -tás relaciones que se 
diera cuenta de . ^ándose mucho la 
han recibido, extrai. . 'te  sean siete 
comisión que solameu. las han 
los señores industriales qu. A'^yeras 
enviado, acordándose adoptar s. 
medidas para aquellos que excusen 
cumplimiento de las disposiciones de 
la alcaldía.
. Así mismo fué acordado reclamar 
de los señores fabricantes de harinas 
envíen cotización diaria de todas lás 
clases de harinas que expendan al 
público, especificando la caiidád y 
marca. , '
También se acordó que por la A l­
caldía se oficie a los señores teniéntes 
de Alcalde al objeto de que giren vi­
sitas de inspección a las tahonas da 
sus distritos con el fin de comprobar 
el precio y calidad del pan que expen­
den; existencias de harina e informen 
acerca de las condiciones higiénicas 
de los locales en que se encuentran 
instaladas las industrias referidas.
C om isión  de  M ercad o s  . 
La subcomisión de la Comisión es« 
pecial de Subsistencias,denominadá de 
Mercados, se reunió bajo la presiden­
cia del alcalde, para tratar diversos 
extremos relativos al alza que han ex­
perimentado las hortalizas, y  estudiar 
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I í*
Los periMicos de estos días nos han 
puesto ípísteza en el ánimo y frío en el 
a!ma.
Nos han dicho que en el kilómetro 46 
del trayecto de Vifío a Madrid, y entre 
las estaciones da Frieira y Filgueira, el 
tren correo descendente había sido me­
dio sepultado, por un gran desprendi­
miento de tierras de una enorme trin­
chera.
Había varios muertos y bastantes he­
ridos. Viajeros todos.
Esto decían los primeros lacónicos 
partes que aquí se recibieron. Transcu­
rrió el tiempo y supimos con todo género 
de detalles la magnitud déla catástrofe.
Había sido espantosa.
Al pasar el correo frente a una enor­
me trinchera,de tierras, ésta se conmo­
vió viniéndose abajo y formando una es­
pesa barrera de piedras y tierra delante 
dei tren. Varios coches quedaron apías-, 
lados por completó, dtros descarrilaron. 
Eran las 2 y li2 de la tai-de cuando ocu­
rría e^to.
Se organizó sin pérdida de momento 
un tren de socorro qué partió de la esta­
ción más próxima al lugar del siniestro 
y comenzó el trabajo de salvamento. Ha­
bía muchos heridos, 25; y 14 muertos. 
Estos estaban horriblemente desfigura­
dos, algunos con los cráneos completa­
mente machacados y otros con el cuerpo 
utravesado por gruesas astillas del co­
che en que viajaban. _
Se identificaron los, cadáveaes, y por 
documentos qae llevaban consigo se su­
po que cuatro de ellos eran unos pobres 
cómicos muy modestos, ¡y tantol que re­
gresaban de una corta temporada en, ün 
teatro de Orense. Eran éstos el director 
déla Compañía, Félix Angolotti; el tenor 
Alfredo Torregrosá-, un-infeliz corista 
llamado Manuel Méndez y una séguUda 
tiple llamada Saturnina Gausens.
Todos viajaban en tercera y tpdoe per­
tenecían a esa clase de cómicos infelices 
que trabajan meses'y ine'Ses y apenas si 
•llegan a cobrar lo necesario para mante­
nerse. ¡Carne de teatro! Esosxiesdipha- 
dos faranduleros anónimos que se con­
cretan a salir a provincias de poca cate­
goría y a pueblos insignificantes. Que 
cobran un puñado de céntimos y sufren 
m l̂ penalidades y privaciones. ¡¡La lu­
cha por la vida!!...
1)0 seguro que regresarían,los infelicés 
eksi como fueron. Unas pesetas, pocas, 
y vuuc ha desdicha encima da sus pobre- 
citas almas. Y caminabjin luchando por 
la vida, pero... la muerte trágica les,re-i 
-íimíó Gis 0-sa lucha.. .^Ua, puñado de tie- 
• ra los enlerró oomo si quisiera arróba- 
tarlfíf. de este mundo preñado de engaños, 
crueles y fastidiosas calamidades, para 
darles en cambio la paz eterna y la tran­
quilidad perdurable. ¡No lacharían más 
por la vida!...
¡¡Infelices cómicos, dormid en paz!!... 
Vuestra muerte ha sido todo lo trágica 
que fué vuestra vida... Pero... ¡ya estáis 
fibras de ella!... ¡jDormid tranquilos des­
dichados!... ¡Una lágrima se ha cristali­
zada en estas cu,artUla$I...
nt *
En el tren siniestrado hacía el viaje 
de novios unos recién casados. ¡También 
han perecido en la tragedia!...
 ̂ gara ellos no ha existido más luna que 
la'de apífjar. ..
' ¡ta i vez en el momento horrible de la 
catástrofe irían jurándose amor eterno, 
'■'Ua duradera, fidelidad completa!..._
fueron con sus sagrados j u-
' La Junta se informa de una relación 
de locales propuestos por varios admi­
nistradores de fincas para establecer es­
cuelas graduadas, lamentando mucho no 
: poder acep la ríos y que resul ten ,estéri- 
les los trabajos que con tanto celo y 
actividad Se vienen realizando, para tan 
im'pórtaníe mejora que daría entrada a 
los aspirantes a plazas de sección.
Támbíéa he informó de haberse pro­
rrogado p6r ün año, el cbntráto' de la 
c sa número 4 de la calle del Cerrojo.
Traté ron.se otros asuntos y só levantó 
lá sésión, a las cuatro y media.
ainyaKaataMBjmM





llegado a sufrir el hastk
hastío que: nos hace coraeier q 
onormidadh.. Ni tampoco han experi-
menSáo ese desencanto que se experi- 
í l S t a  cuando deseamos codiciosamente 
cualquier cosa ¡y al fin la poseemosl... cudiqu . nos hace aborrecer
pfifiitra Ispañoia, 'S. H.
En Gumplimíeptó dé lo qué disponen 
los Estatutos de ésta Sóciedad, en su ar- 
tículo,33, se convoca a los señores accio­
nistas a.Junta General ordinaria, el día 
29 dó Marzo actúala las 5 de la tarde en 
el domicilio social. Alameda 26, para 
presentación del balance y memoria del 
año 1914 y tratar de asuntos varios.
MáJaga.Í3 de Marzo de 1915.—El Se­
cretario,- iToaé Manzano.
Sociedad EcotiCmÍGa
Anteanoche celebró junta general ordi­
naria la Sociedad Económica de Amigos 
del Pdís bsjola presidencia del Sri Gómez 
Ghaix.
Leída por el secretario señor Peralta 
Biindáen él acta de lá hnterior, y déspüés 
de aprobada, se adoptaron por unaijirtii- 
dad ios siguientes acperdps:
Quedar enterado de oficio de lá Presif 
.dencié <lo ía Junta de Pátróháto de está 
‘Prisión/prQvihéial áutórízáfado lá celebra­
ción áe conferencias culturáléá éh lá 
cárcel de Málaga e invitar a don Eduardo 
J. Navarro para qué las inauguré. V
Ofrecer el concurso de la, Sociedad al 
senador señor Prieto Mera pára su pro-í- 
yé'cto de ley sobre fóménto del turismo 
reproducido en las actuales CorfeS.
Solicitar del ministerio de Foñaéhtó la 
urgente ápróbación del proyecto de obras 
de enláce de carreteras de ésta ciúdád, 
de acuerdo con lo interesado por el Ayun­
tamiento en comunicación de 4 deí ac­
tual.
Abonar ál contratista sóñór Viano 
2.862‘50 pesetas como importe de lá obra 
de K  nueva casa oonstruidá por la Eco­
nómica en él barrio obrero de A óá ó rica.
Concertar con la Junta de Paírónató de 
construcción dé casas para óbrerps lá ce­
sión a Ja Económica de una paYcelá de 
terreno para seis casés o sea' Iás dos 
construidas en él año 1914 y en el actual 
y ,cuatro más qúe.puedáh construirse en 
sitió próximó a las mismas para que todás 
las de la Ecohómica formen uh solo gru­
po en el barrio. \
Citar a junta geherár éxtraordinária 
párá la aprobáción definitiva deí T^égla- 
mento dé dichas casah una vez qué'por la 
Junta local de Fomento y méjórá de casas 
baratas haya sido sáhcipnado el Regla- 
monto respectivo de lá Junta de Patrona-, 
to rpdaetado bajó las mismas bases que el 
aprobado en principio por Ta Económica.





v^rporque ninguna alegfja npé ofre- 
•Todo en,.elia es vago! ^.n_su$pirP.
'-- 'm esa ... .u-;-? ■ ■ ■ %¡Quién -sabe iuna d'e
' Yerdádéra}..q
jjNade!!.
sniet ha s i d o .
I La i una eterna!
¡Y quién ®abe; si 81»̂ / 
í-etsmamentel...
ilá, serán felices
*...Tongo triste él ánimo y fría el alma..^^ 
esto la lucha por la vida?.;. No... 




■ A ■'v R las dos y media, celebró sesión 
capitular, ía Junta lo,cal de 
íj-iroora ¿iseSíiía,. b'jo 1« RrasiteSoja 
L ^ e ñ o r  i)iaí de ¿íeovar,. y aeisUende 
d o l-f M-agdaiena Gresjo f
Rivera Verá, Alyarez
¿1 sacreterio, .gejipr
lectura áí acta de U iVdíma, lá 
íué aprobada. , , _  , . A
rhósft cuenta de un'óflcio de ¡á Ihápeé- 
cíón, T’éferente al local déla calle dé Re- 
íirso número 44, acordándose gestionar 
del propietario acceda a h) que en aquél 
ge propone-
.Pasan a informe da les.respectivas po- 
siericias!, las instan.cias de las, maestras 
que goíicitan la escuela de,párvulos del 
Puerto de la Torre,' y las presentadas en 
recurso de alzada por dos maestros de 
^sta capital.
Se acuerda *autoriz8r a la presidencia 
para formalizai' contrato , dé arrenda­
miento para la escuela de Roa la Bota, y 
sacar a cóneurso la construcción del ma- 
ierial para la misma.
Se acuerda informar favorablemeníó 
las instancias da lós señores Leal y Mon- 
-aila, solicitando consignación de casa y, 
Ja escuela de Roa la Bota.'.
Se nombra unq cpniisión para que con 
carácter resolutivo estudié el sitio más 
conveniente para instalar la auxiliaría da 
toárvulós.
• Queda enterada, la Junta da que el 
Ayuntamiento ha aprobado las propues­
tas de irI56síras de sección, y los dos pL- 
gos de la ca.?a Huerto del Conde número 
’¿ para estabíacer dos grados,
’ qa «cnerda 4ue,la maestra de sección 
^eiSrita Ayaá .Berrocal, pase a encara 
garse del grado proyisional que sejesta- 
ffiece en la escuela de niñas numero, 12 .
Que se den las gracias a la Diputación 
ñor el donativo de libros que bá hecho 
para premios de J-ás escuelas,
ES "CASI” NATURAL,,.
A mí, con gran.fundamento, 
no me ha sorprendido nada 
el «feliz» descubrimiento 
en la. villa «anexionada»!
¡En mi tierra no .és.át.uri 
el que,. a la leyenda fiel, ' 
sé hace, tan (résco, c.o,íi u,a - . 
c6Daen,̂ erio pára.él!- '■ /  '
«Mata al rey», y veté'luego' 
hácial¡ilála^ lá bella, e  
y no habrá quien sople eLfu ego > 
da tu perineliía estrella,., ■
, Eso, poco menpsj dice, 
un refrán qué á^ánUéá;' 
pues qUé,el del^iempó'^lice^-:
(si .hay álgühó que lo ¿6á).
• "
Eso de que haya sécrélo'8' ■ : 
profundos eh ésta vida, .. : ! 
y aparezcan esqueletoao;.r' ,r;‘ 
pajo la tjerpa querida, ; r ; í
no nos debe ¿ a - e X tr a b a r . .y í
por diferentes motiyP. í̂v! '¡Los hay prontos.a.enférri^ . i 
hasta semejantes'yiyÓsA -
No Se sabe lá razón- • ' ■í '  t 
.qué asistía a ase -mPríál '  ̂ '
tan dado a la inhumación^ 
tan adicto al funeral,
para om.belgeár los puntos I
de una manera «^onqiéa»> , '
♦ y«echar»,sobre'sus.asuntdá- 
toda «la tíerrá» precisa , ,,
; A InsTsío. eé qúe ñó me.éxirañ̂ ^̂ ^̂  i 
nada dé lo que súceda, T , ■ ' ■
¡ Su lo óxtraordinafiot España 
no £s lá que más atrás qüedá!
Ahora el hallazgo,- léciores,
: de esos existires rotos - : :
tiene sus bases mejores, .
¡en que andan buscando voto.s , 
ios pollos conservadores]
,, , -  PEPETJN.,
’Sbbre el proyecto de ley modificando la 
de 12 de Junio de 1911 que suprimió el 
impuesto de Consumos, las bebidas espi­
rituosas, espumosas y alcohóleo.
Con estos arbitrios podría reforzarse, 
en parte nO despréh'iablé, el presupuesto 
de ingresos sin perjuicio para nadie, ■ 
dado que dicha disposición en proyecto 
limita la cuantía del arbitrio a cinco pe- | 
setas por bectólitro y para los sguardien- | 
tes compuestos y licores lo limita tambióii ! 
el artículo primero de la ley de 10 de 
Diciembre de 1913. !
Caso de hallarse conforme en gravar 
las especies indicadas, le ruego me lo 
manifieste, asi como si está dispuesta la 
Corporación de su digna presidencia a : 
cooperar con nosotros a que se apruebe 
en las Cortesía disposición 6.®'antedicha, 
del dicfámen de la Comisión de Presu­
puestos.»
La anterior comunicación ha p8,sa,íio, 
por acuerdo del Ayuntarhiento, a su Co­
misión de Hacienda, y no dudamos que 
el informe de ésta será desfavorable a la 
pretensión del municipio santanderino, 
por los gravísimos perjuicios que irroga* 
ría a Málaga.
T£LtGRÍM& DEL MlNiSTRé
«Ministro de la Gobernación al señor 
Gómez Chaix,.diputado. •*
Recibo ahora su telegrama, io trjaslí^ 
do al Qobernador y estoy seguro de qu6; 
amparará los derechos de todos,, no con- ; 
sintiendo a nadie extralimitaciones. Re­
chazo, por parcial, su juicio relativo a 
elecciones anteriores en esa.
Lé'saludo afectuosamente.»
Coiaato de incendio
Sobre las siete y media de la tarde, loé 
fálídícós sones de. las catripanas de lá 
catedral, anunciadores de la declaración 
de un incendio, llevaron Ja alarma a la 
población.
Él sihieslró,. que por fortufiá no p'uede 
r cqnsidérarse cómo tál, püés lío' traspa­
só ló’s liniites de coiiato,L̂ se había inicia­
do en la calle de Don Cristián Schóltz y ” 
cónío en dicha vía existen varias impor­
tantes bodegas de vinos, la presunción de 
que ól fuego hubiese prendido éh algu­
nas de ellas, contribuyó al crécimten- 
to de la pública alarma.
Mas todo quedó reducido á la pérdida 
de un colchón que había én la cochera 
establecida en el número ,41 de la indi­
cada calle,, y el; incendio; fjié sofocado 
inmediataménte por los. bomberos, qiie 
acudieron con todo, el material necesa­
rio, secundados’en; sus tareas por algu­
nos vecinos,
^  cochera .Jinda con las bodegas del 
señor Sholtz y de haber adquirido pro* 
pprcioneSjel incendio, éstas hubiera pe­
ligrado.





Ayer en el tren de las seis de la tarde, * 
re g ’fó  a MiJcid. después de haber P®" 
i sádo una breve temporada en Málaga, al 
I lado de su familia, el ilustrado profesor 
I mercantil, don Jesús Bentz López.
1- \  ^  
fe En Ronda ha sido pedida la mano dé 
‘ la bellísima señorita Ana Buendía Mar- 
. tínez,para nuestro querido amigo el joven 
médico don Luis Centeno y Sánchez de 
Tordesilla.
; La boda se efectuará en Abril 
i blemente.
l  ■ ^fe Se encuentra enfermo de algún cuida- 
i do nuestro apreciable amigo el dísíingui- 
do jurisconsulto don Juan Blanco Solero.
Deseamos su prohto alivio.
W
Mañana se cumple el primer aniver­
sario del fallecimiento del que en vida 
fué respetable señor don Francisco Mi­
lla Galindo.
Con tan sensible motivo enviamos a la 
apreciable familia de Milla, y singular­
mente'a nuestro amigo particular, don 
Adolfo, la expresión más sincera de 
' nuestro sentimiento.
E L  “ L L A V
Basco Kispaso Hiscricaso
A V I  ©  O
Desde el próximo lunes 15 del corrien­
te, las horas de Oficinas para el público 
serán de
AO de lá ,m añana a 3 do la  ta rd e  
Para las Cajas de alquiler regirán las 
horas de
10 de la mañana a 6 de la tarde
J)yüiaga 13 de Marzo de 1915.—-Lh Di^
(á LA ESFERA
LI EXPOSICIÚ» DE LA ACADEMIA
Con motivo de estar establecido en la 
planta baja deledificio-dó San Telmo, un 
colegio electoral, la Exposición de Bellas 
Artes de la Academia no'se abrirá al pú-- 
blico hoy domingo, >
Dicha: Exposición, puede seguir visi­
tándose desde el próximo lunes, hasta el 
19, del corriente, inclusive, de tres a siete 
de la tarde.
COMISION PROVINCIAL -
Presidida por el séñor Delgado López, 
y asistiendo los vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se aprueba el acta dé la sesión an­
terior.
Queda sobreda mesa lá declaración de 
responsabilidad personal de varios Ayuh- 
tamiehtos de la provincia por débitos de 
contingente provincial del 3.° trimestre 
4e'1914. í
Se acuerda informar favorablemente 
sobró el presupuestó rsctificádo de la 
Cárcel del partido judicial de Velez Má-‘ 
loga para 1915, .
Se (joncéde la adopción dé expósitos 
José María de lá S. T. Díaz Ésparja ;y 
Marja h^aylfna, !
Queda, conforme la Gomisíóin con la 
.pQnl^eacióa a sus natropos del alta dada 
^ obreros 
dsi t e a »
Frandjscq Gfro ^aroíf, Juan Pérez R.o-
driguez y,Emilio Muñoz ̂ íaz. f
Pasa á ia/contrata! la certificación fie 
yigriésps qqe cpp refei-értcia ál año 11^3 
rémite el alcaldá de Alháürín el Grande.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio de los áliénadós Áíitónio Cañizares 
¿óiáñp, Francisco 4r8g¿d Muffiz, Rea-* 
tríz Marfil Quihtéró, Manuel jiménéZ 
Galván y Juan Pérez ^umaqúerp
KÉ t j f  JA  &JI
Para pasar una temporada al lado de 
sps hermanes, los señores de Solis (don 
José)y vinieron ayer en el exprés de la 
diez, la distinguida señora doña María 
Riestra y su bellisiraa hija,
j L  ^
' Ayer vino de la fcorte el teniente de 
■navio don Manuel de. Ja Cámara Díaz, 
¡hijo del almirante del mismo apeílido.
S D l i r i lD s  i i m
Sabido es que ía Comisión del Congre­
so de los Diputados, bacíendó suyo el 
proyecto del ..ministro de Hacienda de 
reforma de la ley de institución .de los 
consumos, ha dictaminado en ej, spntidp 
de. que procede autoriza» á jos Ayunta­
mientos páifá.que puedan gravar los Vinos 
y álsoholéS con un arbitrio de carácter 
iocal, . / : ■ '
Contra esa tendencia se ha eonstituidp. 
un numeroso grupo de diputados de re-- 
giones vinícolas y han reclamado muchas 
corporaciones, .■
Pues bien: el alcalde de Santander ha 
dirigido al de Málaga la siguiente comu- 
nipacióur,
«Dada las.it.usmión actnal de los Ayun­
tamientos españoles, me permito indicar 
a ustefi si, pa!̂ ® reforzar los ingresos, 
juzga que sería conveniente gravar con 
lo que autoriza la disposición 6.̂  del dic» 
lamen de le Gomi^ién de Preánpqestes
Procedentes dé Gibraltar se encuentran , 
en Málaga don J. Mackintoschy y su 
bella esposa doña Victoria Ganejpa.
, Ambos huéspedes cuentan con muchas " 
amistades y simpatías en Málaga,
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver dp ' 
la respetable señora doña Escolástica:. 
Pabón Martínez.
El constituyó nra manifestación 
de duelo,
Reciba la apenada familia nuestro sen­
tido pésame.
Se hallan enfermas, áunque no de cui­
dados,las señoritas Caroláy Julieta Már-, 
quez Aldana, hijas de los Leñores dé' 
Mirqpez Lafpénte.
Deseárnosles mejoría^
Han venido de MefiHá el oficial de te? r 
légrafos don Mariano Orcalla, los indus- 
triáles don Joaquín Corapany, don Salva-; 
dor Gomila, don José Benchimal, don 
Bernabé Girau, don Juan Redendo, el 
comandante fie ínfaqté^ia dpn jS^páido 
Laca, sp bella esposa y nuestro estiipado 
amigo don Cristóbal Bellidp,
Ha dicñá poblapiórt |ta máfoha^Q *1
He aquí el sumario que esta notabi- 
craéi ten-f'lísñtia revista publica en el número 
que hoy domingo se venderá cú MÁ- 
íaga;
«Canto Gitano», fragmento de óste 
notable cuadro de Julio Vila Prádes,,
I en tricolor.
. «El prípcipe heredero de Austria», 
;porGamonal, ■ , -
: «Nentralidad y Españolismo, por^t 
EloyJJuis Andíe.
fe «A la luz de tus ojos», poesía áe 
: Víllaespesa, ilustradá. por Gregorio 
' Vicente. - .
«Loque fué: las elecciones», ’por 
Francos Rodríguez.
¿ «El fin del Moupa Rouge», por 
; A. R . Bonnat, con ilustraciones de 
Moya del Pino. ,
y «El apoyo indostánico», por Ed< 
mundo González Blanco;
«Julio Vila Prades», información de 
este notable pintor, por Silvio I^ago. 
Ilustraciones fotográficas.
«De regreso de. la  corrida», plana 
en tricolor.
«La dama roja», por Manuér Abril, 
ilustración de Manchón.
«Los palacios de Venecia», por DIov 
nisio: Pérez. .
«Perrerías», cuento de Fernando 
Mora, ilustrado por Dhoy.
«La poesía de la  móntáña»,; por Ma­
riano-D. Berrueta. ■
«Una gran fíeáta militar én Lon« 
dres», bellísima dobleplana ;en bico« 
lor.
«La moda femebina», pór Rosa-, 
linda. . . ■ '
«Moisés», detallé de palia maravi-; 
llosa escultura^ ; fe . fe
«EJ fijOHfee -^náí»., por Juan jfeila-'- 
guer, con, bonitas ilustraciones .fotb- í 
gráficas, en bicolor.. * ■:
«La catedral de Flpenpla¡ porEnls- 
González, cq|í iínstyapioiies' Jotográ - ’
artística y monürnpn.tal»fe' 
detalle de la nave principal d$ ía; cá-. 
tedral de Plaainpja. , V'ótpgrafk L.r; 
Héaiibe. ' fe
«Ana Gráciella», poesía de J uUq-í 
Hnici Miranda,' ilustrada con- fina 'be* 
iiisima
«Repito - Arrióla», retrato del 
pé pianista, por . '1^''
ií.. - ...Id de la Alhambra»; ar-
..(juio de Melchor de'A lm agro Sán 
Martín, ilustración.con- profusión déj 
interesantísinias fotografías.
«La verdad acerca de Bellido Dól- 
fos, por José Fernández Amador de 
los Ríos,
«La’i^uerra entre las nieveá»; dibujo 
de Thiíiat,
- «Cañones y trincheras», por el capi­
tán Fóntibre. fe
Precio: 50 céntimos en todos loé' 
puestos de pe’̂ i'^fiteos y én la librería 
de Rivas, Larios, ,2'.
Y  F» A  ©  C  U  A  u
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a  -
SANTA MARIA, 13. MALAGA '
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
estaño, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
C A R R I L L O Y C O M P .
— ^  G  R A' N'^Á D A  ■
A bonos y  prim éras m ate ria s .— Superfosfato  deca í i 8¡20 
para próxim a siem bra, con g aran tía  de riqueza
Para informes y  precios dirigirse á  lá Dirección: 
A lbónd iga I I  y  1 5 .— G R A N A D A
VIUDA DE PÉDUaiGO ENGISO. 
Esta casa vende ál detall tolos los articulo* ,
- -  COMPAÑIA 10
a preoios'verdad de almacén
Agujas coser, 2 papeles por ñ cétifimos, - Carretes 500 yardas a 20 céntimos. - Cinta hilo 
clase 1 .=*, ancho lu'tm ñ»fiOiOénUmos dooeua; calidqd 2 * igual ancho ,a 60 céntimos. 
Entredós y Bordadas 50 °io de Rébaja
Encages, Cintas, Botones, HUps’y'Algodóne^  ̂ Perfumería, Abanicos, Cubier­
tos y objetos de Mesa, Géneros de FuntÓ.-■Ráfém de'̂ Ĉ  Corriente, Acorazada, Terrra- 
cotta, Aluminio, etc. ; . ’. , - . . ..
iPíecios especiales con descuentoSién los articuíos para Sastres, Modistas y Revondedbées,
G A LLS cditóPA N ÍA , 1 0 .
t í  y o s f t t
£8 8|t)«r
^ w ip it ía  4e-iii<riblr
“ Y O S T ' ‘
visíbie.
I sin cintáj '
Gasa can tra l 
de ftYOSTa en Espa­
ña: Galle del Barqui­
llo , 4, Madrid.
S u cu rsa l en Málaga; 
PLAZA DEL SIGLQl
á m  S  G J R  A l  D i l
■ ' a©GNAG VÉNOaSDOR
micos F.4BklCAKTBS
VIUDA DE JOSE, Z A IfiA  E-H IJO
..SUCBSÔ ÉS.'nK. 'iv '
M Ü K Ó  ’ r  ■ S A E M Z
. . SlCqiOR D I VINOS 
Véááitói Vinos Seeos de Iñ^ndos deI912, ̂ 
S pésalas la arroba de 16 2i6 líteos; de lelOr 
6‘50 pesetas.
Mojos de 8 a SOposetáSi
de ciegos que ,se ha establecido ©n el 
portal de la ceUe da QlJería, esquina a 
' los Cristos, celebrará júnta genaral de 
apertura uno de estos dí&g; empezando 
séguidámente la matrícula para Jas 
ses de instrucción primaria y mii jiea, y 
él .apj'endiza je de oficios.
Merece elogios, la 
de esta asociación, a qu©
un feliz resultado. ’
consfeaijcia y ¡abor 
auguramos
I _ Sn el Kfagociadoxjprresppudíente se ra-
Dnlee y F.jS.., 7'0Ormos«at9Í, de 10 ááO»^v¡ cibíerou ayer ios siguientes partes 
estes.  ̂ ^   ̂ i obreros lesionados:. «
Manuel Bueno Ramírez, José Marías
C LIN IC A D E N T A L
J  LOPEZ GISNÉROS
Ciruj..anp dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Gónsulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
S an  Ju a n  núftteró 1, p ral.
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ -
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Cocina y Heriamientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería der| 
Para favorecer ál piiblico con precios muy j 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
bina de pasetás 2‘40 p 3,3‘T5,4‘6Qjfi‘5Qj 10̂ 25, 
7 ,9 ,10‘90,12‘90 ylO‘75 en adelante hasta 60.
: Se haae au bonito regalo á todo, olienté qué 
oémpré por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OKffiNTAL 
‘ Callicida infalible: curación radical de'ca- 
lios, ojos de gallos y durezas de los pies.
De veg|a 8ñ 4;romeyJas I  de qdltt.
calla.
ía rey délos calUoidas tBálsamo Oriental»’ 
Ferretería «El Llavero» .-**D. Fernando J|9- 
Idligttei.
Lágrima y color̂ d̂é 9'a S poseti^ 
VardepeSaBirnte y blang^ aJ^péfletes.
' Vinagres puros de viao, desde 2 a 10 peseta» 
ics 16 líteos-
Jarijbaade pura frate pí®», 126
liteO.
Anisados, daña, BiUehrá, eteé-
t«i«. .
Prestes comféfietemle^
Bodegas, destilerias y eseritorío: Almaeenét 
de Campo (Huerta Alte),
- Ttí^ma ttfynero , SH \
atedio; a doimeüio.---SuoursaJe8 y Oentetís 
da Ptudllp ñauto Domingoi 88; Fr@ate ál 
w e n tá - l^ in ^ . ; fe/, 'fe fe: fe fe’fe
Hijosí d a  P ed co  VaUt.-r-M AM tí^Á
; EsteitoriprManisdá-VíiBoipál, nám. 4 .̂, | 
impprtedoras de macera Jri Noifte de 
Asaérioaydél^sV f;,.  ̂^
Fábrica dV ^«ri‘ár -fe feDárils (antea - .̂ añeras, .calle; Doeter
43 -
Estación. M eteó ro log ícá  d e l
in s t i tu to  iie M áiág|a
Observaciones tomadas a las opho de la mk- 
ñaña el-dte 18 de Marzo de 1915: _
Altnra barométrioa reducida a 0.fe 155,7. 
Máxima dei día anterior, 13̂ 4. fe 
Idem naínima del m i^o dia, 9'0. 
Termómetro seco, J 2‘,2; 
feldem hámedo, 9‘8.
Dirección de! viéntó, Si Ev fe 
émouiómeteo.—K. m. en 24 horas,. 115. 
Éstedp ñeí cielo, Ifiivjá..:. > *
Idem del már, tetíy grueáá.
•Evaporación mpn.2‘á,- 
Lluyif .en mjm, 1*0.
Mata, Salvador Muñoz Solero, José Ri- 
00 Molina., E.agónio Farnándéz Sevilla y 
José Ruíz Gómez.
Él presidente de la Cámara de Comar- 
cio séñpp Alvarez Net, sostuvo ayer una 
Poíifarencía con el gobernador civil, 
tando dé íá óxportáción del garhaiizó, 
cuya cosecha ha sido este,año muy ebun* 
dante. , fe
Se han dirigido íélegramas al Gobier- 
ife ínlepeSanda que autoricft lá exporfa- 
aióáiíppeá cph ellp np.se merma «1. 6on-v 
sumo de dicho cereai.
. w  gáfebahío q.he exporte 
meñié á ía Afegentina, es un ^rbanzoi 
qtercí • consuníé én te
■autê ;
,,que np Sé
(iura ©1 estómago e intestinos ,el Elixir 
;Estomacal áe;óaí>,dc,(7qr?Ó8. ,
Se alquilan.
Un piéo eií calle dé Jss'efA Ugirle Ba- 
•rrientos,: número 26,, y r tcQ en la calle 
Alcazabilla, húmero :26.
Hán áOlicitado el cargo de juez muni­
cipal de Juzoár, don Mateo Díaz Palluoí- 
ta, don Francisco Carreras Alcázar y 
don Frahcisco Fernández Rojas-.
La Audiericia Terfitorial de 
ahunciá una convocatoria do exámenes 
de secretarios de Juzgados municipalés, 
que se ceíefirrrán el próximo mes de 
Mayo.,
En el vapor correo llegaron ayer do 
Melilla los pasajeros don Antonio 
mares, don Teodoro Gralia, don Máriuel 
Diez, don Félix Martínez, don Joaquín 
Peñuelas, don Miguel Sanofiq, don Ma­
nuel Quevedo, don Jqaq Antonio Ayala, 
don Antonio Qángora, don Mauricio Ri­
co y don Cipriano Arévalo,
aaai
Se ha dispuesto sea conducido desde ja 
cárcel, de Torrox a la de Vóléz Málaga, 
el reclüso Plácido Gordilío Bueno.
Desdo ésta prisión serán conducidos 
a la de Granada los presos Francisco 
Muñoz Mnñoz y Franóisóó Nuñez Flo- 
rés. '■ .
1̂ 1 Centro de teatruooíón y protección
- Ep ja esti Gióa] do Jos ferrocai;r.iIes An- 
-daluceSj dió ^ e r  .una eaidá el an̂ ^̂ ^
Añtonió CarriTló feLüqúefe proJucióndbse 
la frácfürá cómpíete.'de la pierna izquiór* 
Úá. ' ' ' 'fe
Luégo de ésiítidó en lá casa de soco­
rro del distrilr', pasó al Hospital Civil.
Al cruzar, anoche por la calle de Mo­
lina Larío el jóyen de. IJ años José Nu" 
ñez Fernandez, se le disparó una pistofa 
que llevaha en la cintura,, sin que afor- 
tnnádaméDie se causára lesión alguna. 
El cabo da'la guardia municipal Anto-'̂  
Granada |  nió A'iñ»sá y guarda parlicúlafe
Moreno Díaz, detuvieron ai 'fefegn isTmez.
Vigilancia se presen- 
ió ai^och© ^ las unce, don José Ruiz de 
te ■‘feferrán, natural .de Málaga, dp cin­
cuenta años,, viudo, denunciando que ha­
llándose en un centro electoral monár­
quico establecido en la calle de:Ollerías, 
le sustrajeron un reloj dé pro y ün col­
gante deí misrao metal, valorado todo en
trescientas pesetas.
Ayer fueron detenidos por el inspector 
de policía don José González González 
y los agentes Crespo García y Pascual, 
los rateros Rafael Ruiz Fernández (®1 
«Ropesas», Antonio Montero Martin (a) 
«Tiznao» y José López Escalona (a) «Ri" 
ño malo».
Lós agentes Sánchez y Nieto detuvie* 
ron a otro individuo de la misma calaña 
que los anteriores llamado José Espi¿*'/ 
res Granacteé,
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i  í  COlTI
MABZO
Luna nueva el 15 a las 7^42 
Sol, sale' 6-4S, pórtese .0 13
14
J i f s m a d í t t  c e m i r d i l
V aporas e n tra d o s
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
> «Velázqii-'z Duro, de Motril.
'CaI3q Saii; Sebafatián»| de Al f̂eoiras.
V apores d esp ach ad o s
Semana ll.-r^DpniingO'
Sanio de hoy.--Sta. Florentina.
Santo de mañana. >-Sarf Raimundo.
" J u b ile  . Tiara hoy
CUARENTA En San Ju-
Jián., . , . , .
Para manaría,—Idem.
CORCFüS - F l R á  I j S P IE S
Por unf piííSSta S3 ol|Í8,110 una plancha, 
de corcho .S i enfrían los pies:
ni ataca al reuma, v , io én las carpe­
tas, comedores y;s,alón da costura, feáhri-: 
ca de_ taponas y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7j‘ Málaga.
De la  pro vi acía
Eli el próximo mas dé Abril, y el 
_dk que señalará con la aalicipación . de- 
bila el Consejo de Ádministración del 
Monte de Piedad de Ronda, se verificará 
la subasta pública dé todas las alhajas,
' máquinás de cós'0 y demás efectos, cuyo 
plazo de empeño naya vencido.
E l una casa del pueblo de Gartajima, 
fu'i encontrado el cadáver de un gitano 
11 imado Francisco Azuaga Salguero, na­
tural de Ronda, que representaba tener 
unos setenta años.
Él pobre se dedicaba a implorar la ca- 
. ridad pública y según, dictámen faculta^ 
tivo. ha fallecido de anemia.
En el lugar de la ocii4“rencia se perso­
nó el juzgado, instruyendo las ‘
\apor <Velázq!tiez Duro» ,, para Bilbao. 
» . «A Lázaro», para'Mélilla.
» «Buenos Aíres», para Cádiz'.
M ercado  de á c e ite s
Día 13 de Marzo de 1915.
Entrada en dicho día 
De Casariciie a Mí SÉÍ, . . ,
De Ídem a Jnrado, . I . ,
Dé Archídonaaidem. . , ,
De Antequera a Ídem . . ,
De ídem a idem . . . , ,
De Ídem a Pineda. . . ,
De idem.á Cárréira . ,, , ,
De Casariché a Jurado‘ . , ,
De Cabraa Muriol. . , , ,
De idem a idem . . . , ¿
^  De Luque Baena a idem . ,
“  De Vadogain a orden , , ,
Da Torredongimeno a García,
De Alcaudete a Jurado . , .
Pellejos . . , i 
oon 68.250 kilos. 9 1 4
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Existencia ánterior. . . 
Recaudado por Cementerios. 
»■ ,» Matadero. .
düigen- 
cias de rigor y el Irasfádo al dspósho 
judicial.
, La guardia civil de MÍ|as ‘ha preso al 
vecino Pedro Gámbaro Máchu a quien 
iéaiá reclamado él juézídé^nstruccióh ¡ie 
Marbella, ü  ̂ C
, Pedro fué ^consignado ̂ en la cárcel de 
íuengiroía, de donde pasará a la. de 
Marbella.
^ ü sj^én sió ii 
" ■ Por eñferrnédád" 'del letrádo defensor 
señor Blanco Solero se siispeiidió ayer 
' en la sál^ ségúhdq ía vista qa la cáusa 
sobre lesíoriea que había señalada.
L ió en c ia in ió h to
. -En virtud de haber sido induHado del 
reato de la pena de catorce años, ocho 
niesés y un día ida reclusión temporal, 
que le impuso esta Audiencia Luis 
Caivo Gásini en eáusa sobre homicidio 
ás su padre político, dicho individué ha 
sido licenciado por la dirección del penal 
de Cártagena, donde extinguía condena.
S éñ ^ ftm ie iito s  p a ra  e l lu n e s
Sección 2.*
Gaucín.— ííurto.— Procesado.- José 
Almagro Munoz.-^LsíradO señor B'anco 
Solero.— Procurador qseñor Rodríguez 
Casquero.
Id. Palo 
pames. , . . . 
Inquilinato .  ̂ , 
Mci*c,id0s y pues­
tos píxblicoS . .
C >bra?, yáca.s y bu- 
rras de leche. . . 
£■1 peuácul.-s. . .. 
Pesca'tos . „ . . 























: Total de Iq pá^aidg; . 
Existencia para ei 10. de Marzp..









munican que se vienen registrando tré- 
mendos desórdenes en Méjico, sabién­
dose de un centenar de personas muer­
tas o heridas.
Uná casa inglesa fué saqueada, y un 
súbdito yanki llamado Mac Manüs apa­
reció afeesinado.
EJ Gobierno norteaméricano ha pedí-? 
db el éastigo de los criminales. *-
Wilsbn considera gravísima la situa­
ción de Méjico.
A pique
_ Brest.—-El paquebot «Guadaloupe» ha 
sido hundido, salvándose los pasajeros y 
tripulantes.
Íntéiívencióñ
Washiington.— En Los Angeles, dos 
mil yankis sitiaron y se apoderaron del 
.palacio nacional, para libertar a 250 sa­
cerdotes.
El*pu»bl!OvS0samotínó y al intervénir él 
jefe de policía fué acuchilladó.
En la refriegá resultaron, dos amoti­
nados muertos y numerosísimes herí-- 
dos.
A cónvalecér
. Burdeos.--^arah , Bepnsrdt ha, mar- 
<̂ î44ó a Áhdérnós, para terminar allí la 
convalecencia.
a rb it r io  de  ciirnei;
Día i 3 de Marzo de íS15 .
Pesetaa.
Matadero’ . : . . .
> del Palo . .
‘ ' ■ * - dé Ckurrtatui 
•. » do Teatínos,.
Suburbanos;.: !. ,. : . ; 
Poniente . . . . .  
Ghúrriana .; i . •
Cáríama. . . . . •.
Suárez . * . . .  . 
Morales. L . * • • 
Levante, . . ‘ . .
íGapUéhiuos . .
FMr dcSATi Xr f , . .
Zamarrilla. » . . .
Palo. ......................
Aduana. . . . .  . .
Muelle . . . . . .
Central. . . . . .
.Suburbanos Puerto. .
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N o ta s  de M a r in a
A causa del temporal de sud este que rei­
na, ayer entró de arribada forzosa, el vapor 
4V; Pachol», que salió anteanoche ¿e este 
puerto con rumbo á Mejilla 
También entraron de arribada forzosa va­
rios Vapores pesqueros.
El Sr, Coniss,ndante de Marina, ha recibido 
la sigaíente comunicación:
«Tribunal de exámenes de capitanes y pi­
lotos‘de lá marina mereiinte. Comandan 
te de Márína de Málaga: Encontrándose la 
Junta de .mi presidencia actuando éii Barce­
lona, últíi&o punto donde terniicárá su misión 
en el actual trimestre, tengo el honor de pu- 
iierlo en su dónocimiento, por si se sirva ha­
cerlo saber por la prensa de esa localidad pa­
ra que llegue a conocimiento de losíateresa- 
que Ottán pendientes de prestar exámen 
'pará piloto o capitán y así mismo para los ya ' 
vHxatniáftdos y que tengan sus prácticas terml- 
u.T-das pu®dan remitir por coádueto de esa 
(¡jjjriandaneía de Marina, d  ̂sU dignó mandar, 
§U9t>farío6 de havegáCión, cúade’ínós de ciál- 
documentación índispensiabfe
¡,tfl5mi,eurá su .misión, por es,te-ív 
Junta de exámeiieé y revisi Óne's. Dios gu^.. ®
' 'total. . ' . , . . ’ . . ' 2.357-39
M atad ero
Estado déititístrátivo de las teses sacrifica­
das el dia 13 Je Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos cónceptós;
20 vacunos.y 7 tertícras, peso 3.586*250 ki- 
lógramos, pesetas 358/62.
42 íánar y cabrio, peso 412*250 kilógramos, 
pesetas 16*49.
21 cerdos, peso 1.978*500 kilógramos, pese­
tas .197*65 .  ̂ ,
Cíimes frescas, 90*000 kilógramos, pesetas
9‘co:
Puesto sanitario de Chuirlana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00;
: Total de peso, 6.' 6.5*000 kilógramos.
. Total dé adeudo, 281*79 pesetas.
C em en te rio s
' Recaudación obtenida en el día 13 de Mar­
zo por los conceptos giguientes'
Pot inhumaciones, 43i‘5'3 pesetas.
Por perinanenciaSi 95‘-70 pesetap.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de pantéOnes y nichos. OO’OO.
Total, 526*50 pesetas.
.Lisboa.—Se han‘reunido ios 
ros para' p’rotésla r ' oo.hirá los tñí.hiátros 
dé Háéiehday Foméhto pbr los impue.8- 
tos,sobre las haridas.. '
Dicén los paiíádérbs qué con los nue­
vos ÍWbiítDá se hacéinapbsible lá fábrica»
l^rásíados
Lisboa .--.Los traslados y destituciones 
iaeordadSs alóanzán n tres géttóráles, séiá 
jefes; véinte 'y- ntiave oficiáléS'y veinté y 
un sargentos.
ífÓ tn b rá ió iie n ^ ^ ^  .
Párís.—Ha sido nombrado suhsecrer* 
tarío défe la marina mercante, MrJ Geor-i
han adoptando medidas por el goberna*; 
dor, estableciendo ipatruUás jjot infan- 
tória.
En algunos lugares precisói dar car­
gas, que afortunadamente no tuvieron 
consecuencias.
La policía detuvo a los cabezas de mo­
tín.
H é t i r a d a
Oviedo.— Los conservadores amiges 
diel marquós\ de Ganillejas se han retir,a- 
do déla lucha.
N a u f r a g i o
Ferrol.—El mar ha arrójádtí h la pla­
ya buen número de éahallos y bueyes 
ahogados. 1 . 1, "
Los pescadores han visto réstos dV'üñ 
naufragio én la costa, suponiéndose que 
s^ trata de un buque inglés.
Las autoridades de Sanidad han adop­
tado medidas. . 1
V i s t a  J
Guadalajara,—Ha terminado la vís*ta 
de la cause ihstriiida por el crimen de 
Oter.
El veredicto del jurado se aéombdii a 
las cónclUsioneS del fi^sba],que pedía cua­
tro penas de niuerte.
La 'defénsa solicitó lá revisión do lá 
causa ante nuevo jurado, a lo qué seirie- 
gó la sala.
E l  c a r b ó n
Sevill'8.—Debido al alza enorme qué 
ha tenido el precio de los carbones; ês 
muy difícil Ih SíIuíció,n para las fábricas 
de gas y.electrici jad de la región anda- 
luza... j
_ Greyéñdóáé que el cofiílietó í ’anq .que 
SÓWeVeñiF, .se cérelráñ feuniOnVé ptra 
cohjurarlA. - ~
' "  I h á u g u r a ó i ó i i  ■''. ^
ción de I r  Gtsa rotñsná ’én lás ruiñás^é 
Itálica,
D I
aáistiéndo los revés," irifírnlési 
-  - , Pf^íhóipeSiduqüesá' dé San^Garibs, dhquó
y  d e s titu c io n e s  'd0Sántd;%hfoV4ĥ  .Toér̂ ci’íla
y cphdé de Grové.''
= Ésperábátí ón elátifitéátro; él ■cardéñal 
Álníará^,ól cápitáh^éneral y la bomisióii 
dé •moñúmeiitbs. ■' ; ' ' ' •
■ Sé prbhttncíároñ'dí^cúráó ’
El rey deácúbrió’’]á lápida c^riTñem'o- 
rativa.del cantor de las rhih'fes dé Ilálica> 
B bdrig i^  ;
" Ra adhíecldlf'’éí áctb dé fálfa de/órga- 
nizaciónJ -/ ^ '
’ '"DasM.ésjvílit(f dób i Îfojisci: eí'^Mapio 
“ =de'Béilás ; At'tés, edíficádeí éíl' el Técín'lb 
dé la Éxpóiáíqíó'n hispáhÓ-'éfcBlfc^ánái'' i'
, E ó s  á c i ^ a t a i .  ■  ̂ ^
Cádiz.—E,q Medina Sidohia prosigue 
la huelga. "
El rico labrador marqués: de Negrón 
para. fd vo,rqee r a. Jos íra b); j ado res, co locó 
a 50 de ellos con. buen jornal, peró ée 
i presentaron losácratás y Jes obligaron a 
j 'holgar. .,
i ! Se.comenta este liecho por la íncon- 
I gruencia que reyelá.




para recqrfer los aíredadores de Ja plaza, 
a fin de ca.slig*r los, .frecjupntes- actos ,de 
pira,tería,,sqsteniqnao vivo tiroteo con loé 
moro,s.
TuVl^qsen la refriega tres soldados 
muer tos y dos herid es.
El t r ig c
Síj^ue preocupando a BugaJlalel á|)as" 
técírñióntó =flé trigo;'
Se ha contratado uña nüevá bo^.hsá de 
6.100 tonélaSás febrí'destinó a;.MáIag«,*ys 
%íi hrévh dé alSqúiriMrf ólréá'‘̂ (̂X)0s >p̂  
un puerto del M0diíerráneO'."l4 #4  -'L '
:;:i :
ministerio de Estado nos.lacihíaEl
'Uña.jnotá oficiosa que cónlieúé' exíthnso 
telegrama del agente confidencial do 
Garranza, señor Sánchez Arcenas,, én el 
que relata la expulsión del ministro és- 
pañol señor Caro, asegurando-que jio  
significa agravio para el pueblo español 
y su Gobiérno, coa el cual desea Méjico 
conservar cordialísimas relaciones de 
amistad.
Disculpa las medidas adoptadas ante 
las circunstancias extraordinarias de la 
f revolución y ruega al Gobierno que no 
insista en sus reclamaciones, volviendo 
Caro a su cargo, o nombrando otro di­
plomático, para evitar susceptibilidades, 
en la certidumbre de que se respetará a 
los súbditos españoles.
En vista de todo ello, el Gobierno de­
clara terminado el ineideníe.
A sam b lea
Esta tarde continuó la Asamblea de 
exploradores bajo la presidencia del du­
que de Tamames, quien agradeció la 
reelección.
Seguidamente procedióse a la discu­
sión de la reforma détrógíámerito.
Cómo üñ asambleísta pronfiñciáfra pa- 
.labr|is que molestaron á los periodistas, 
éétíráronse estos del salón en el acto.
Inmediatamenlé se oyó un estruendoso 
viva a la prensa y la asamblea les hizo 
dbsístir de su actitud volviendo los perio­
distas a ocupar pus puestos. -
A petición de jradier se concedió a la 
.prensa .un voto de gracias por la íntipar- 
ciaíidád con que tratara los asuntos.
■ Ej^narqués de Ampcsia 'Se- h/ifia gra- 
vísimo, ^ ^ ^ i^ ^ d o n e  d^g-salvaríe.
■ iha ’Í B a i a n c e  '■
Segijñi i el báljBhee fdql; Banco,' el’ oró
aumánía í)éÍ3'h6I peséia*;i la ¡plats 3 mi- 
Uónes 156• 7̂ 9; ios bijletes.- 4¿55i,125
De O b ra s ,p ú b lic a s
tlóhtéstandlo á íb que se piíblicará en 
jin perióÜQp sqbre obran páblicas, se ha 
"famiitadó uná ¿ota deniostrándo que 
‘,ÜgarÍe na limitó ácüihpíír extrictamente 
iá ley referan té ál terr'océ rri l de G ra ná-- 
da‘'a ’Molri!Vpúes y¿ óstabá anuuciadá ía 
subasta cuando el inínihlro se posesionó 
del cargo. , ‘ ,
Una Sola vez usó él señor Ugarle de 
-facultades discrecíonajsis, y fué para de­
negar, el aumento d® diez y siete millones 
quélsólícitaBa él peticionario.
En resto, de ;Iá tramitación procedió 
de ¿oúfórmidad plena con el Congrqso y 
Senado.'
S án ch ez  G u e rra
El ministM de lá Gobernación comu­
nicó a los periodistas que carecía de no­
ticias que comunicarles.
Esta mañana conferenció extensa­
mente cop los Directores generales de 
Gorreos, Sanidad, Seguridad y Adminis­
tración local.
S o b re  u n  conven io
Con relación a la noticia de haber 
quedado en suspenso, por orden del G - 
bierno francés, el convenio de 1862 en­
tre España y Francia respecto al servi­
cio militar, escribe «La Epoca» que en 
el ministerio de Estado carecen de noti­
cias acerca del asunto.
Además, el convenio no puede denun­
ciarse si no por acuerdo de ambas nacio­
nes.
. En cuanto á la situación de los espa­
ñoles de Argelia el Gobierno francés ha 
reconocido íá. .condición jurídica de 
nuestros compatriotas, por lo que se 
contrae al servicio militar, en armonía 
con las disposiciones del referido conve­
nio.
M ^ r i d
iDía 12 Día 13
Francos
machos afiost—̂ Barcelona 9 de Marzo , 
’̂^MhLiFirrifááó:»" '
“E L  N O R T E , ,
Fábrica ás héJadpá e|itilo inglés,. ser-| 
vidos en esluQbés a . J  , í
premas y.afíadés toáos loé días ál píó-l 
ció dfi pásptf# 0/30. *, ' ;
Se reciben ¿ncáT^os^ará cantidad séT* 
es ÍPfyfíQfas á^p.reció cóhveneio^^
nfL-siendo pPécisó elaviáp el dU ahlés.r
P íi/S  Ralees 44 ;; TelófoaojM9
1915,
(por f  El,'ÉQRAFü)
Madrid 13
Temporales
Gádiz.—-Reina muy mal tiempo.
Por efecto del huracán se suspendié­
ronlas obras de.reparación de las mura­
llas. :
El vspor «Po’a»i que salió para Lara- 
che, tuvo que volver, de arribada for­
zosa.
En el estrecho, el, temporal es impo- 
néíílíéímo.
Vár-ios buques, incluso,uivcrucero que 
prestaba servicio de vigilancia, tuvieron 
que refugiarse en el puerto.
P re c a u c io n e s
Jaén.—Se ha, reunido la Cámara de 
Gómercio, acordando fijar el precio dél 
pan.
Desde ayer está reédccentrada la gbar- 
diá civil.




D esestim  ien to
I El «Diario oficial del ministerio da a 
i Guerra)) pubÍ!ca.una disposición desesti­
mando la solicitud de aumento de sueldo 
al celador de material de inganierós, dé 
la comandancia de Málaga Ramón Sc- 
riano, por carecer de derecho. -
E sp ec ie  c lesm aatida  .
El señor Dato ha vuelto a negar el ru­
mor deque los obferoS' españ.il'es con­
tratados pára Irabíjar e n , Fráhcie, se 
vean forzados a alistarse en el ejército 
francés, : . , '
S u sc rip c ió n
Hpy á's sifácribieron en el Bánqo de 
EspR ñ k 1.67? OÜO' pesetas en obl(gaciones
del-Tesoro.
Iñ tá r i^ l. .  7 ‘ .J “. J. J.,' J .j 
Átnorümbl® ^ por'lOCi,.
» ‘ "4 por lófi .
BancoHispano Amoi’iQáno. 
...j» ,.de España . . .
ÓóJhP®Siá A- i'
» ■ ' Ürdtnartaá ,
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D R  EXTRANJERO
. (pp?a TEbéaRAFO)
, Madrid 13-1915.
. /  Medidas de rigor
. j^oJ,q^-lós navios--mercantes fondeados 
en llpbníiá, aparentando nacionalidad 
neerlandesa, serán oh jeto de las n.acesa- 
,riáS;-m,edid»s para impedir que entren y 
;a tra,vé.a dejas sgúas territoria-.p^sen 
les,
ÍDe P a r ís
“ . General herido
'Uhs üUihiaé'iiótlcia.s recibidas ennfir
262iOC¡OOfi;ÓOi
LA p q i f  T i c á
lo.qjédice'éL'presíoeste
Jhán efuo hl’géTiérál Máuróuri fue herido
d ' ” jouicado.s a
Heridos
c'hafido exarniiíába con el anteojo, desde 
dás aránzadas, Ia.s trincheras onamigaS.
Las nct'r/aí.á.'’ércá Je Ja iesión, sfín 
tranquilízádoras, &rG'yén.ios-3 que curará 
próríio.' . ‘
«Le Journal» 
'Según telegrafían a c<í.,a Journal», das- 
•de Atenas, el,almirante ing’A.s qús dirige 
Iss operaciones de ios Da''r-d«nelos, £ fir­
ma que sin contar con ía ayuda del ejór- 
ciio cíe tierra, la.s escuídras pasarán el 
éstrécho áhtes de Peí cu a.
Antfee'ye.r se reanudó .al hombarde',
I Setenta vaporoitos eitáa 
tsl.bfiímícióh d.M ¡n- I la pesca de torpedos y 
tenemos allí .70.000, j  ' '
j Poincaré visitó ál ganaral Mauroury 
y entrególe la medalla omilit-»-,}’ qu© sala 
ha.concedido por la bala que la alcanza- 
I ra en las avanzadas, vaciándola el ojo 
i izquierdo y rompiéndole el maxilar.
I El astado físico y moral del herido es 
* satisfactorio.
 ̂ Tamb én el ge Ve al Villarót resultó 
herido en lo, cara, practieándope;3 una 
cura en con liciones favorable-^.
’ Los médicos confían que no vendrán 
^complicaciones.
I Gomunicat o
? ’ Dice el conuinic'i io de hoy, que ca la  
revuelta de ayer, los be'g>js cojtsoIíJaron 
i. y ensancharon (os resu‘lados obtenidos 
en la {ornada de! jueves.
I..8S tropas ing’esas han seguido pro- 
gresahdó, franqueando ol rij Juayes que
, El spuor p ’jto estuvo eñ, el bjuiste-rio 
.de Estado -y después en parj^cio.,,par,a sa­
ludar a doña Grislina.
Maníhsíó á os réportérs que ésta tar­
de se facultará una nota de la cuestión 
de Méjréo. '
Góritestí ndo s h s  censuras, ilft ft'Ei Tm- 
parcial porque sejengjui 80.00Ü hombres 
en A'frica, c&Jifijó 
exacta, pues solo 
incliiyendo'la po’icía ínJígená.
Terminó anunciando qué. ya 'se había 
.enviado a, la firma el decreto: relativo al 
comienzo de las obras de riegos del Alto 
Aragón.
De In s tru c c ió n
E' coide de EsleJjari Colianles ba ma- 
nif-ji'tadq que al (.bjeto de no péijadicar 
a les estuIñntes,-“e prqpo.np introducir 
una modificac ón en las reformas que u!- 
timára Bérg.»mín shbre los exámenes 
por,.grupos.
También estudiará la completa réor- 
ginizadó'', de h s E-cueTs de Comercio, 
en ei m’smó seritiJo de que estaba ani- 
m'4do su antecesor.
La semana próxima ée publicará el 
dtcreto reorganhíando el cuerpo escolar 
y creando el oporluro regldrm liif».
DEJ,E6ítClO(ID£H«Cl£JiOJi I
Páf.dífereates conceptos inglesaron ayer én.J
ésta Teeoyeria de Hacienda 35 32̂ *35 pesetas. J
/Ayer constituyó jen la Texoreria de Haoi&ti-
depósito de“ 8 pesetas don Júap áláh
- Cálvente,'jSor el ÍO-per 100 dé la subr's.a ' 
i® (ftáíáproVeobamiento de' esparto 1dá loS' montes-
ropios del pueblo dé Páráuta;'
ha'ró-
fttmieado al señor Tesoreró de Hacienda ba- 
fleclai'ádós césahtés los auxiliares 
íSübalierno do Js;zona do Tt rróx, don Fraü- 
' XÍaeo Jarcer Escobar,-don Lor nzo Sevelio 
, .ílscpbar y don Frauciapo Vá'zquez Mer,
V' .ac
La Ádministración de Contribuciones', ha ■ 
aprobado para éiafláactual los repartos da las ' 
i^'ti^aade fúátita y híbana'fló tos ptíebloS de j 
..̂ ^̂ hídónaj, Alfamate y Arriate, j
* ■.
s : n
v | á -
3Í"va-'
IP.
• ^  ^
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[‘i^ M 'é r  ááWííto ‘8ferrÚ,‘n ié^^ii(:óntré ^  l o  íh Í s 
te¿fb ié  ̂ péliea^ ̂ '^ e ó io  a6'tináP!l4iV'iá' 4# plofiíO ’y
: p«r la Dire'ecióa’ r f  propiedades e
: impuesto ha sido ebeoucierto cele­
brado con don Baldomero 
pago del impuesto de viajeros uf* t̂n^cpcne 
.parala condTitíCión dé viajeros desde iao ?S"
tacioíres de lo,s ferroüarriles al Hotíl Niza,
Por el Ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros:
Don Jesús Garrido Lobailo, oficial segundo
de oficinas militares, 187*50 pesetas.
Angel Roquedanó Calejero, carabinero, 38 
pwetas.
José Taaciero Vela, guardia civil, 38*02 pe- 
setas. ■ ’
Don Mariano Velázquez de Blas,sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
?■ La Dirección general de la Denda y Clases 
. PMtvas ha Concedido las siguientes pensio-
' ;Bofia María Boca Cabeza, huérfana del ca­
pitón don José Roca Rivet, 625 pesetas.
, Doña Ana Fernández Fernández, viuda del




I OURÁ EN OINOO m ir t o s
ilL  DOLOR DE GABM
! UaOECAS, líEtJBAL&IAS. OOUGOS.’
I dolores BEÓSáTIOOS. *
¡Sólo cuesta v t i a .  real.
.fEDIÓ.CORÁC REAL, TESORO 
JEREZ íaMtófieAL TESORO
' ̂ ^cier^ífede3ó9 milíeíá Ííelríd '̂ de
vida y dé!TúsÍoiíéá;quéespVecisG^alSií3óhar,d^
sus gemidos y gritos de dolor. Pero Ü í " |Weífa.
\ á vitói:|Ü¿fMita j, cút^zon-
cito mío. Cdi^B^lhlyá^ipíeñftrM S'^ 
dictár détiíróle' sJj  ̂m uf^lks d óM iefó^  |)az, 
\eildr'ás u rélJriÍTte a rrií.'De nuestro |uérídóy d]mi- 
riuto^sárgentó se erícar^afa hu’estrá'tí'a MÁríá.ó) \ ' 
Eran estas cartas las que proyectaban algiíñós rá- 
^ós de sor isobte 1111 existencia sortibria. Cada vez q,ue 
feiípertaba sobresaltada, contrécLifertcia en medio de 
un sueño deliciosa, la cóñ’ciieneia de la fdálídád ŝpáñ-* 
toxa me producía suiiimientd intolerables. Largias 
¿oras permanecía sih poder reáñudk'r e l . sueño... Me 
persegüík, mb .acosaba obséslonaridoine la;iiiia^e.mde 
mi querido Arnó herido,á¿asó agonizando en el'fon­
do de iwi foso. Creía oír''sUS estertores, sus llamamién» 
tos desesperados, y únicañienteapdando aun esfuer­
zo violéntídiiió^de tíii’ Voluntad, uhicaméñle la évpca- 
ción dé la tierna escenâ  de su regreso, consegui’a fn- 
filtrár üñ poquito de calnia én mi'pecho desolado. En 
,rigOr,’noérá imposible qué yol viera, mi razón mé de­
cía que én pro de su regreso había muchas probabili­
dades,.. lií^s qué én cQdtfa.̂ .. Vélale entonces fpéííe- 
^ fe c i |n ta d a m e n tifé n 'm i|a b i i^  %
su encuentro, le abrazaba,,le estrechaba contra mí^cg- 
razóh, le Ueyaba, junto q la cu,na.de nuestro (cRorroai 
y  me extasiaba pensando en los dilatados días de ven­
tura que nos esperában. y  
X Mi padre e s t i b a l l e g a b a n  más 
que noticias malas del teatro de la perra..,rMontebe- 
Uo primero, luego Mapntá..VÉn'Míen 
,,p|cióí} al comen»
4 t̂a :seija una .s r̂ie no -interrumpi- 
da^e .bcill.antísim̂ ^̂ ^̂  P?ro no era^n Yiena‘
sino en Tiirín, donde las cas-js aparecían adornadas 
con colgadur-is, no era en nuestras iglesias, sino en 
las de Italia donde..se entonaban himnos de acción de 
gracias.-
•—-¿Íno opinas—pregunté un día a mi padre—que 
a la prirnera gran derrota que suframos habremos de 
solicitar la paz^En ese caso, cree que yo desearía...
 ̂ —,^No te da vergüenza hablar así? ¡ Antes una nue-
“ 'ya guerra de siete.,, de treinta años!... Pero no, la vic-̂  
 ̂ toriaserá nuestra... triunfaremos al fin, seremos nos­
otros los que impondremos las condiciones de paz... 
¿Crees tú que una nación emprende úna guerra sin 
más objeto que terminarla cuanto antes? Para eso» 
Seria preferible dejar dormir las armas.
—-Opinó como tú—suspiré yo .—Las armas debe­
rían dormir eternam'ente.
—¡Qué cobardes sois las mujeres! Plasta, tú, no 
obstante-hab.eifmé pasado largos años procurando in­









EL B ^ u t A f e Domingo i4Marzoji9i5
corre paralelamente con la carretera de 
Fieurbaix.
Entre dicha carretera, y Ambers «e 
apoderaron los británicos de varias trin-* 
chelas, alcanzando el camino denomina­
do Calle del Infiepo», hasta llegar a los 
arrabales de Ambers.
Al noroeste de Pertres tomamos varios 
grupos de casas, organizadas defensiva­
mente.
Los alemanes cogidos ayer pasan de 
un millar, apoderándonos también de 
varias ametralladoras,
De uno y otro lado, las tropas inglesas 
y francesas apoyaron la acción con nu­
trido fuego de artillería.
En Champagne siguieron asimismo 
los progresos, hasta el final de la loma 
noroeste de Mesnil, cogiendo 150 prisio­
neros, entre ellos seis oficiales.
Dicen de los Vosgos que en Reichar- 
kerkoff, el enemigo, después de violentí­
simo cañoneo, intentó pronunciar un 
ataque, pero quedó clavado en sus posi­
ciones por el fuego mortífero de nuestros 
cañones.
Proposición
Dicen los periódicos que el ministro de 
Grecia en París visitó a Delcasse, dándo­
le la seguridad de que el cambio de Go­
bierno griego no implica modificación 
alguna en la política exterior de Grecia, 
que se inspirará siempre en los senti­
mientos tradicionales helénicos hacia 
Francia y la «triple entente». , .
De Londres
Comentarios
Toda la prensa comenta las declara­
ciones del ministro áe Hacienda alemán, 
quien se propone continuar emitiendo 
empréstitos de billetaje, lo que demues­
tra que los alemanes siguen haciendo 
una política errónea. .
La afirmación de que la situación de 
aquel Banco es más florida que la de to­
dos los europeos, resulta inexacta y risi­
ble, y sobre todo compararla con la del 
de Londres, donde los aumentos oro 
proceden de legítimas operaciones co­
merciales.
Además,los billetes alemanes solo ofre­
cen de garantía de nueve chelines me­
tálicos, mientras la Gran * Bretaña por 
ceda veinte chelines papel, tiene en sus 
cajas veinte y cuatro oro.
Hundimiento
El álmirantazgo comunica el hundi­
miento del crucero auxiliar «Bayamea, 
que realizaba el servicio de vigilancia.
Supónese que lo torpedeó un submari­
no alemán.
Cuatro oficiales y ciento veinte y dos 
marineros del «Bayamo» fueron salva­
dos por un vapor, creyéndose que los 
restantes perecerían.
Despacho
Un despacho del general French dice 
que la división décima progresó en di­
rección a Ambers, luego de sostener re­
ñidos combates, para los que recibió el 
enemigo grandes refuerzos..
Hemos cogido 611 prisioneros.
Nuestros aviones han causado daños.
De P e tro g ra d o
Defunción
Ha fallecido en esta capital el exminis­
tro conde de Witte.
Oficia]
En el Cáucaso seguimos progresando.:
Hemos rechazado a los turcos en lA 
región del litoral,, hacia el suroeste.
Nada hay que señalar en cuanto al 
resto dei fren te.
E ála región de Suwalki el enemigo 
intentó la ofensiva contra la ciudad de 
Seyhi.
Hacia la orilla derecha del Narey hu­
bo duelo de artillería.
La ofensiva enemiga continua.
En los Cárpatos rechazamos brillantes 
contraataques, aprisionando tres compa­
ñías austríacas.
Luego atacamos el frente derecho aus­
tríaco, apoderándonos de Loupkoff y Ar- 
mclnik, así como de numeroso material 
de ambulancia y de cuatro mil prisione­
ros, entre ellos setenta oficiales.
En la región de Kazziounna el enemi­
go nos atacó sin éxito, pues fué recha­
zado haciéndole bastantes bajas.
Respecto a la Galitzia oriental, los co­
sacos del Don esterminaron dos escua­
drones de húsares prusianos.
En Azebruch varios taubes volaron 
ayer, arrojando bombas que mataron a 
diversos soldados y algunos paisanos.
Prohibición
Hoy se publicó una nueva ley prohi­
biendo la exportación de cereales y la 
venta de los mismos a súbditos extranje­
ros incluso en el propio territorio.
Será necesario una autorización eape« 
cial del Gobier«io para cada venta que se 
pretenda realizar.
W itte
Parece que el conde de Witte falleció 
a causa de la influenza, complicada con 




Los bancos alemanes retiran los fon­




Se ha recibido un telegrama partici­
pando que el principe Danilo de Monte­




En Doukla libraron reñido combate 
austríacos y rusos.
Después de encarnizada lucha los ru­
sos coparon a los austríacos, dejando és­
tos sobre el campo 1.800 muertos.
De Pernambuco
' A pique
Se sabe que el buque alemán «Krom-»
{>rinz» Wilhem» echó a pique el trasaí- ántíco «Guadalupex>, cuyos pasajeros y 




Ha llegado de Pernambuco el vapor 
inglés Ghurchill que trae toda la tripu­
lación y 140 pasajeros del trasatlántico 
«Guadalup e», echado a pique.
De Gonstantinopla
Bombardeo
Según noticias particulares el crucero 
ruso Askoná bomibardeó Bourla, al su­
deste de Smirna.
La flota disparó ayer 329 cañonazos 





BARCELONA.—El marqués de Lema 
comunica a la Cámara de Comercio, que 
el Gobierno francés ha acordado supri­
mir el sistema de detener los telegramas 
como sucedía al principio de la guérra, 
excepto aquellos que traten asuntos- con­
trarios a la defensa nacional.
Últimos despachos
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid 14-1915. |
Comunicado
París.—El comunicado de la noche di­
ce así.
«Después de los vivos encuentros ha­
bidos los anteriores díás, lá Calma es ca­
si completa.
Hoy solo merecen Aéñalamiénto algu­
nas acciones de artil|^ria; r-,
En todas j>artes consolidamos nuestras 
posiciones.
A consecuencia del desescpmbramiento 
efectuado oerca de Etagers, en los terre­
nos que ganamos encontramos nuevas 
ametralladoras alemanas que perdiera 
en este punto el enemigo.
En el Bosque de Le Pretre hemos pa« 
Fado en seco una tentativa de ataque.
Vapor torpedeado
Hull.—El vapor sueco «Lanná» fuá 
torpedeado a la altura de Scarbouroúgh,
Seis pasajeros perecieron ahogados, y 
los restantes se salvaron.
DON JOSÉ NIVIRBO NADALES
Ayer falleció en esta capital el respe­
table señor don José Navarro Nadales, 
persona muy conocida y apreciada 
merced a las buenas dotes que atesoraba, 
y cuya muerte ha de producir segura­
mente hondo sentimiento entre sus nu­
merosas relactones.
Hoy, a les cinco y media de la tarde, 
se verificará la inhumación del cadáver 
en el cementerio de San Miguel.
Testimoniamos a la afligida viuda doña 
Josefa Riobóo, hijos y demás familia, la 
expresión de nuestro sentimiento.
T eatro  Principal
Con bastante concurrencia en butacas 
y galerías debutó anoche en este coliseo 
la compañía de opereta y zarzuela Ba- 
gttés Martínez.
Componían el programa obras de re­
pertorio, «La tragedia de Pierrot», «La 
generala» y «Sueño de Pierrot.»
Indica ante todo esta selección un sen­
tido artístico en la dirección escénica, 
nada corriente en compañías de este gé­
nero, más dadas a presentarnos las ale­
gres «chocarrerías» del éxito teatral, en 
vez de obras con sentido común, litera­
rias y de buen gusto.
Ya con esta buena impresión nos aten­
dremos a la labor realizada por los artis­
tas en «La generala», por desfilar en ella 
casi todo o todo el personal y ser en rea­
lidad obra de presentación.
La preciosa opereta del nunca bien 
ensalzado maestrb Vives, tiene dificul­
tades de técnica muy difíciles de vencer 
por artistas de improvisación, requirien­
do aunque sea nada más que para pasarla 
«decentemente», conocimientos valiosos 
musicales y cualidades, escénicas de ma­
yor categoría que las usuales entre ios 
artistas del género.
No obstante, los debutantes salieron 
anoche bien de la prueba, demostrando 
esto que nos encontramos ante tina com­
pañía muy excelente, estudiosa, con muy 
buenos deseos de agradar y en la que 
cada parte sabe estar en el terreno que 
le pertenece para no deslucir el lodo.
La señorita Bagües es una tiple cómi­
ca muy guapa, que hermosea la escena 
con su presencia, poseyendo una voz 
muy timbrada en los registros altos.
Su misma voz con un poco más de 
escuela, de educación musical, valdría 
un cieqÍQ por ciento más.
La s éñoTita Bagües tiene el remedio a 
su alcance.
La señorita Ferrando es una ingénua 
muy estimable, que canta con suma de­
licadeza.
El señor Farrás, no obstante estar ano­
che enfermo de la garganta, cantó con 
bastante brillantez sus números de la 
«particeíla», demostrando que posee una 
excelente escuela de canto, voz de armo- 
niosidades müy agradables, y sabe muy 
bien su parlamento.
Los señores Fernández, Cónsul y Tor­
mo, acertados en sus respectivos pape­
les.
El señor Cano, que interpretó a «Gua- 
nsjato», hizo reir al auditorio, pero ya 
comprenderá el señor Cano que ciertas 
desenvolturas en la escena son de mal
g'ilStO.
En conjunto, todo el personal cumplió 
bien, repitiendo la señorita Begüós la 
canción de Arlequín y el terceto del se­
gundo acto.
Los artistas visten con gusto y el deco­
rado es muy apropiado.
El público demostró su agrado, aplau­
diendo con cariño a todos los artistas al 




Los aficionados al cine que no tuvieron 
ocasión de admirar las be'lezas que en­
cierra la extraordinaria película titulada 
«Mari-Juana o la mujer del pueblo», no 
deben perder la que esta noche se les 
presenta, pues se proyecta a petición por 
última y definitiva vez con un estreno 
cómico titulado «Max, cocinero por 
amor».
Por la tarde a las 4 gran función pro­
yectándose además del programa^ de la 
noche cuatro películas más, regalándose 
juguetes a los niños.
Cine Ideal
Anoche se vió muy concurrido este 
cine, de numeroso y distinguido pú- 
blico. . , , jHoy se exhibe la cinta de larga dura­
ción titulada «La historia romántica» 
(Nordisch) y «El premio de una mala 
acción».
Mañana estreno de la monumental 
banda de larga duración «Cabriola».
Cine Moderno
Conforme anunciamos, hoy debutMán 
en este cine los famosísimos artistas her­
manos Campos.
Entre las cintas que se proyecta^n fi  ̂
gura la grandiosa «La hija de Zazá», 
hermosa,prod,ucción cinematográfica de 
emocionante argumento.
Es seguro que Málaga entera acuda 
esta noche al Moderno a presenciar lós 
trabajos de los hermanos Campos.
Salón Victoria Eugenia
Hoy se celebrarán en este cómodo sa­
lón magníficas funciones de tarde y no­
che, exhibiéndose en las mismas un inte 
resante programa compuesto de bonitas 
películas. . .
También se regalarán escogidos ju­
guetes.
itneiis lE II iDeiE
El viajante de la acreditada fábrica de 
aguardientes de don Juan 4® Dios Jimé­
nez, establecida en Rute, y en la que se 
fabrica el anís «Bombita», ha tenido la 
atención de obsequiarnos con varias bo- 
tellitas de muestra de dicho anís.
Damos las gracias por su deferencia al 
indicado viajante don Mariano Jiménez 
Roldán.
Anoche reinaba fuerte temporal en 
nuestras costas, percibiéndose el ruido 
que producía el oleaje, desdé los sitios 
próximos al puerto.
Las olas subían por cima de la línea 
de los suburbanos.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer pública lo que sigue:
—Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, referente a ía correspondencia para lo* 
países bel igerantes,
—Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del f jórcito,"de 27 de Febrero de 1912, '
—Comunicación del minifiterio de Estado, 
sobre la navegación por la parte Sur del mar 
del Norte. ^
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, haciendo saber que se encuentra 
vante el cargo de Fiscal municipal suplente 
de Alfarnate.
—Edictos’de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de esta capital durante el 
mes de Enero pasado.
-Notado las obras hechas por administra­
ción municipal, durante la semana del 30 de 
Agosto al 5 de Septiembre de 1914.
Vino de 
Peptona
O R T E G A S
para OONVALEOÍBNTESry PER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, eto.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
errnginoeo», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconetitnyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO. en el IX Congreso in- 
tornacional de Higiene y en las exposíoioues 




O R T E G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimií^e
m m m m
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana María Mateos Roja, AdoL 
fo Montero Romero y Josefa Gallardo Ojeda. • 
Defunciones: Amalia Martin Cabra.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonia Salas Perea. 
Defunciones: Teresa Otero Sánchez, don 
Pedro Delerto Arisaldo, Antonio Martin Diaz 
Trinidad Euiz Antolín, Antonio Vega Orilla y 
José Vallejo López,
Juzgado de Bardo Domingo 
Nacimientos: Lucas Roldán Jiménez, Ma­
nuel Cañada Cantarero, Miguel Rodríguez 
Rosal, María Molina Horirera y María Infan 
tes de la Vega.
Defunciones: Antonio Fernández Ruiz y 
Concepción de Oña Romero.
AM ENIDADES
En un café:
—Tráeme medía tostada de abajo.
—No puede ser de abajo, señorito.
—¿Por qué?
—Porque la cocina está arriba.
♦
En un juzgado;
—Señora, está usted acusada de haber arro­
jado sobre lá cabeza del demandante un cubo 
de agua sucia.
—E? verdad, señor juez; pero fué porque 
tomé al señor por mi marido.
** •*
Un criminal condenado a muerte pregunta 
en el momento de enSrar en capilla; ^
—¿Qué dia es mañana? ' .
—Lunes, ‘
—Mal principia para mi esta semana.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zar­
zuela, Bagüer-Martinez.-
Función para hoy
f  A las cuatro y media: <El amigo Melquía­
des» y «La tragedia de Pierrot».
A las ocho: «Sueño d© Pierrot».
A las nueve: «La Tirana» (doble),
A las diez y media: «La viejecita».
A las once y media; «Juegos malabares».
Precios para la función sencilla.—Butaca, 
1 peseta; General 0‘25. '
Para la doble; Butaca, 1‘75; General, 0‘35,
CINE PASCNAUNI.—(Situado en la Ala- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magniflcos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENlA.-tSituado 
eu la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magúifioas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Ll 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches; exhibiéndose escogidas pelioulas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magriiflcaspelicúlas, 
en BU mayoría estrenos.'"
CINE MODERNO.— (Situado euMartiri 
eos).
Funciones de cinematógrafo y. varietés to­
dos los domingo (tarde y noche )
Tipografi* d* Ex. PeFoiii.K.-̂ PosoB. DuIeeB,81
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con freoüénciá o a deshsra
(exom'siones, viajes, sĵ ort, eto. eto.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 3‘50 pesetas 
ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Puentes Yalteoa, Farmacia Calle del León, 18.—MADRID.
El C itf ifo  tft ^  
fUiswlt Qrtati»^ 
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48 ¡ABAJO LAS ARMAS!
arito del honor, prefieres tu dicha personal a la 
llisperidad, a la gloria de tu nación.
—¡Si me íuera dable no amar tanto a Amó!...
—¡Amor conyugal... amor a los hijos!... Senti­
mientos hermosos son, en verdad, pero deben figurar 
siempre en segunda línea.
—¿En segunda línea?...
** *
Había leído ya en las listas ofioiaies de muertos 
los nombres de varios oficiales que conocía, entre
otros, e! del hijo de una dama anciana que siempre 
me inspiró profunda veneración. Quise hacer una vi­
sita a la madre sin ventura, aunque confieso que no 
dejaba de serme penoso. No tenía yo la pretensión de 
consolarla,pero quería ofrecerle untestimonio desim- 
pitía y unir mis lágrimas a las suyas.
Llegada frente a la casa de lá señora de Hulls- 
nJann, se apoderó de mí tal indecisión, que tardé mu­
cho en resolverme a llamar. La última vez que había 
estado en aquella casa fué para asistir a una fiesta. La 
buena señora me había dicho, radiante de entusiasmo! 
«Preo, Marta, que somos las dos mujeres más felices 
de la tierra: tú tienes al más encantador de los mari­
dos, y yo al más excelente délos hijos», ¡Cómo ha­
bían variado la circunstancias!... Yo conservaba aún 
a mi marido... ¡y quién* sabe!... ¡Las granadas y los 
proyectiles llueven sin cesar!... ¡Cada minuto, cada 
segundo que pasa puede dejarme viuda!... Principié a 
llorar delante de la puerta,,. Me resplví, al fin...
CASA EDITORIAL SOPÉNA.-BARCELONA 45
aquellosenquerecibiacarta .de Amó, breves todas 
ellas, es cierto, pero que me traían la «onsoladoia 
nueva deque vivía y no. había sido herido. No llega­
ban con regularidad, debido a las frecuentes interrup­
ciones de comunicación, y a que, por regla general, 
Siempre quedaba en suspenso el servicio postal a raiz 
délos combates.
¡Con qué ansiedad leía, «uando no recibía noticias, 
las listas de los muertos y de los heridos!
La primera vez que llegó a mis manos una de 
esas listas, hacía cuatro días que no había recibido no» 
ticia alguna. Al no encontrar entre aquellos nombres 
el de Árnó, junté las manos y exclamé éon fervor; 
((¡Gracias, Dios mío!» Inmediatamente me arrepentí 
de haberlas pronunciad©. Leí de nuevo- la lista fatal. 
En ella figuraban los nopibres de Adolfo Schmied, 
de Carlos Müller, de tantos otros que habían quedado 
tendidos sobre el campo de batalla, y  los que tembía-. 
han por Sehmied, y los que lloraban por Müller, ha­
brían dado gracias a Dios con tanto derecho como las 
daba yo si entre Ips muertos, hubiesen visto a_Arnó 
Dotzky y no a los suyos. .
El mismo día recibí una carta de Amó que decía
^ í :
«Ayer tuvimos un combate de importancia, de­
masiado importante, y que fué, por desgracia, una 
derrota; pero consuélate, Marta adorada, que el pri­
mer encuentro que con el enemigo tengairios será pa-
lípsptros ^n%yi(:toriíi, Líi b t̂tó  ̂ ayer íué para
LA  H IG IÉNICA
AGUá VEGETAL DE ABBOYO, premlAds en variM Exposieioxies éie&iifiess yooa 
meAaUss de oré y plata, la mejor áe todas las eonooidas para réstnbleoer.pro^esivamen* 
ie los eabellos blancos a sú prífiiitivo oolor; so tauaeha Ift piel, ni la ibpa, es inofensiva y 
refrescante en samo ^ado, lo ^ehaee^nei pnéda nsarsé eofi la roano oomo si faese la 
más reeomendable b^antiua. De venta en péi^merías, y pelnqoerias.—Depósito Ĉ n* 
tral, Preciado, 6 principal.—MADBID. ^




GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exolnsiva de la sin igual lámpara de filamento metálico inrompible «Woten 
Siemens»,con la qué se obtiene una eeonoufia verdad de 76 en el consumo. Motores de 
la acreditada marea «Siemens Sehnkert» de Berlín, para la industria,y con bomba acoplada 




Indisoutihie superioridad sobre todos los purgantesi por ser absolutamente natural. Guraeióo 
dé las exrfermedades del aparato festivo, del hígado y de la piel oon especialidad; oongestión .oe* 
’ rebfal, bilis, herpes, varices, .erisipelas, etc,
Botellas en íarmáeias y ¡droguerías, y Jardines, 15.—MADRID. __ _
ARTES-NORIAS
sistexna VAÍjERO  de PIN TO
Para mover por toda clase de fuerzas
V6rdader,gL garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos ios aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poiá. Madrid
LOS' REME i. IOS
Camino de Antequera núm. 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—̂ Carbón París.— 
Reconocido es por sn calefaooión el más exoe- 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales. 
¡Servició a dpmjciUoi
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección, ' ' ;
ZURCIR Y REMENDAR 
medías, calcetines y tejido de todas clâ  
ses, sea algodón, ¡lana, seda o hilo
KODEBE FALTAREN NINGUNA'FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mécánieá Va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiénto.
Se vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.-^Barcelona, España
Papel para envolver
SE VENDE en la iipprenla eete pe*
p ió d iee ,
